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( l a t f c c e  p d b i l c f* - 1 7 0 7 , ^
_ _
Xj ü t  A le la o s  &£L P A IS ^
jhB¡l$BsMB8ta#é» 12 á<4 y; de 7 S  9
a  /■ d  h -W
R e e i M d o  e s i a  s a n a n a  B O O  p i e z a s .
C o m p l e t o  s u r t i d o  | n  m a n t o n e s  b o r d á d i m - ' d o  I f  
” ^ ^ ^ 1 0 , , ¡ é a l e e t Í n < ^ ^  t i r a s > l » o r d i a d M ; y > e H e a i "
GBflW
iŝSSW.i'í-í'V.iflSCSfMiSS»
;e 8  j r t ó f c  n e ^ o s  d e
i n a .  ®  id e a l i z a ;
á6 ’̂ t a a .
é o i c k á s ^  j ^ a f l t u e l o s  d e  l^ o ls i -
í J R »  . . í' í ,v; 'fo ..í I Aé&tb á lOB^eStieé-*M6Btee,
(^ 0 9  i \ ^ p ^  estaiido«en -nefpa»fttíai®J® .ademan
O S ñ
^ i$ t o r | C o t í i ) i 8 i : i . ^ ^ % P
!' Clto€8 especitiée, eofeA<»tdñti» áe in i^ -  
JSón por 'SÓ aítós, t , .
I Baldosas de^alto y.líajb reüéyé pat;p,or- 
hfttnéntación. IiQitacjonftS de.los mármoles. 
La fábrica más ántiguá ide AadmuÉsía y
51fi. maíPr ■ íi :. ii V V L. i
' í(eeome»damos al
vos arbitrios y nuéí^a^traiopas 
COLABORIiCmESPEClklQíXML^PfíL l̂i>
: •' ¡ '•jetfflTwascasai'• •. ', ■
(Kovecieiítds treinta concursantes manda 
ron W n lM  á JBZ Liberal. Ninguno de ellp^ 
alcanzó el sdñado primer premio/ El* íura-.
cuales distan mucbp̂éáî  ̂LéLéimj;e^Íd^ J 
eotoridp. mansé; calMíígC® ilustrádofr.
' fabricación d® toda CÍasé de Óbj®V*® , 
tefedra eriificial y î ranitó/'  ̂ *• - ■ ’
pjl^póBitos dé cmnento* fórilaM y ; Céleíf
Lciáay despacfeo, Martiné»j¿U>I*aÍion
Dr. R U E  de AZAaRA
■: MédioOffOejia,ífi>*»
Calift MARQUES DE GUADIARQ njí^« 
’ (Travesía de ÁlaiBO.8 y ”
LS'iganga nunca
en precios, da un numeroso público en la 
realización de muebles nuevos de la casa
db,. frás védMe y treS días dé éiamen, <Rs 
puso M m m ¡ o :  éptre los cuatro trabajos |
que retinen más rpéritos. ; i j  i  *
Y delesos novecientps treinta lu ^a^^  
maybf ̂ arté vívem en ^rovii^aS^ 
á^bSidóB qnfe iílieámn ambiciMies Hte-
rarias, larvas, de &tjuros,ábogâ ^̂ ^̂
médacós,- ánsem&toSí-^^^P^^wa  ̂0,p̂ fí>«áíÍK 
tes-í*níCories* ALletoliia bases M  conctip.
má s Hondo de su ítiéb^feéádá 'tmnldád de
emborrónadDi’ifes dé^cuárlít^ .̂ ¿Qtiiémsab^
iTal ^ 2Í, iíl¿t^rgáda-:ptó la. inflqenc^ stH 
porífera dé: los libros delexto, *ftel:#»-ía-
fiita, lá llama fuga? del taleiítot Y  ‘m YPM
algiiu am<.gQYÍ(̂ o., desengañádPvles M
QTm el eslüo. no se ̂ ^proyisa, _ que la *ñ - 
cil fecüidad debellas, ,ej dote preciadisima, °
rnuymmos, qqe el tempe ramento, lú 
ra afes lél dé,' concebir y ejem̂ais to vi-
a  l   »uaujfii^ . ,
Píkza dé lós Moros (boy S. Juan de Dios,31) p^cSsIreunir para que un
cuéntO'^ei género más difícil se destaque 
^triunfe entré centenares, es casi imposi­
ble adquirirlo con algunas lecturas y me­
dia dóctíM:dé ensayos
.ra i.g s? .íí |í« S ;do tod q^ im ÍI través, #: .. ' '•'̂ '.nA' iíoáéMffftTio tiUed.én.ríréba-»
estando
éoD Fbentwt y Aípftósítd. .
El ganado pestenecé á. > ganadenas ,de
dqn Anastasio Maftin y C á m a r a - ■ 
Se gestión» adquirir toro» de 
la t»roera.ooriid»v. <•
Mandóse cazando eu el lagar de MaitcetOj 
Sttclavado en este ítérmíno m^icipaU lün 
individuo llaniado Salvador Gómezi YiBa-
xoa, se le disparó el arma que llevaba, m.- 
riéndole el proyneláil em I#,, *aanfiL^q?io*da,
dBvla qne perdid fd 4edo fl^nlar.
AdSnás, y por'efeetp ,d®l fogonazo re-, 
;sqjid . con va^aq.MémadqrDS,. en dicĥ .̂
Qoaddfñdo A é^A capital fuA c^^
iqégo ai Éiospit&l,, donde qqédó.eq,'
A l  l i o « p l t » l—Manuel Gómez Garcí» 
jétse, bailaba tifísbBjand̂  ̂ ^ 1 *  calle de | 
-leaíap tnvo le desgracia ̂ de ícaetnrar-- 
Ae el fémur izquiSídcif. V o
Gtíradoieníla casa de socorro paso en 
WíeseetpcIpialMoapU^olYi'l-.' ■
Al agr®».—El jovenfde doce afios Va- 
©ro Oreilana Iiópez, cayó ayer al mar por 
[ieb*?ioeUe'detGnadiano. siendo extraído? ¿in̂  ̂
Mftii¿áiÉiéBile‘ pW el botero Pédsfo 
iia quqauíiderael/awíttclími^ más
^l.rf^|ón consi|:jaiéntfi,,,;,,
Santo mby fénerado y feslejado.por los
■ ' -t j , - 1 - i_
Las Pepaf i  los Pepes están de enqora- 
buena porque uña casa de Málaga les ofre­
ce hoy buena ocasión para comprar cosas
, .  -bB", <■- LA
r|noch"é antefioj|^.tawq la poUf» ̂ £ ) ro6ü ERÍAMODBLO. Torrijof', 112.
■ !^onpcldos.por“í »̂citeiíd,. Potáge y
I! ’ Tmé'détenmbs ingresaron en laXbs bia
CaptaÑd®-
cárcel. 1;̂
Ua estuche fin dé Siglo coa eseacic, ja-
-.fM tt y.polvo por 8 fesatas.
. -1*» guardia cmlpapturó i uu estuche modernista con tres frascos í
kyerAMi^q#!; Mena N t i ñ e z ( K ) J t e M < ! ^ , r e c i a - ^  .
Ornado por robo desde hace ba8|ai «̂ tiempo. I estucha modernista Con un frasco
F . ,4. Á está ca-!essnci& superior desdé 3 pesetas
Salida Aeí W  fttpé5alB8 ?ce l£S ra to  e irh flgp r
Paso d e lc ó c l ie d e la ie w a  A to iw 8 .! 'P 8 P d s *^ E d !a »rd < »  ViH, ■,
(be fotografía). .
^ ,é i lle^ron
püal los, siguí,entes, ióspedande




iándé/Müf^á y íá tóM y don
—wyi
varéis a >viies|.râ  ca§aq. qna nota j
y vqpstVo padrî 'dî ^̂  ̂ bie^
sacriflciÓ ^ ,r»oa*éft
SWgjTÎ
fitienta que Ferrándiz ®eiha eomplaéido 
acumulacse átiflenitades, abaso pem el 1
JuanBermúqéz.'
;‘Hbíeí ¡ Y i t o i ,
don Enríqué tíárfeia, dbb Jti'sé' ífeintés, dtm
**:#ayéŝ ,dPd Teaac Pintp.y ,^ .  Ebr-
ra
A la revisión
Nes ocupamos eu nuestro eflilorial 
del jueves último, al haMaa*. de la preí 
cari» situación del'erario muúióipalj
2«faa Hp nauél tbrcidáfe, ráüda,8V'avaTO»u»*versitaria, ai
, TJaéftuebe Ppsmydpr coa tres pasUllfS 
plei'iíspaña po(5 5 pésetas. , . ;.
Un estuche Elegante coa trss pastillas,
jabón finó desde 2 pesetas. *
Además hay un buen sO’flido en borlas, 
polveras, cepillos |iát',a di’éntef!, aguas, eré" 
mas y pastas para’'él tocador y Otros mu­
chos ártíéülbs-propios pera regalos- 
; NOTA.—Visite Vd. est» casa Jr segura-; 
jmente comprará Vd. a ĝo. . _
E|pÍBctá¿uÍa$ p á É ie éS
TeK tv®
El fearíeí 4eliiiofebe ll'évó numawsa con| 
„i *̂ih;,'AiíA ífí» n̂uestros éoliaéOñ,̂
con énfasS,1¿8 'prnsá^i^bájQué bomtOíasíqniQl^Rprc 1| maldita for ■
' de 1A necesidad ir, , , ,
la revisión del ’preslpf|)uestó, en ®ús- 
ca de la toece8ar  ̂iosgaatppipdjspensaDles y rosingrb- 
i sos njós'f seguros, combatiendo a la 
tez ia’tetídencia matíifestada pon aL 
' kunos concejaleé y por el alcalde de
' retmrrtrúbuévpsáibitripe^
! éión scíia rmnpsa 
¿  coniercii^ y ÍQS ® A
nuevos anticjpps de la;^mpre,s^ d̂  ̂
Consumos,, que ,]dabíftri d.e dificul^^  ̂
más y jn$c eú di porVeiiit el d;esenvol- 
• vimiento de lu Aóípbrítníón. munidl*
PÁI< m*^
. á in  parar ttiienies A n é i baCideute 
baljido éu el: tilfiiUO paWldo é 
: concej al paciillistá Sr. <jóm,ez Gptta y 
Ci a M d e  Sf.DeJgadoLópéz, por q|i®
úe la localidad, eu lps c^élc^ no W  
I m©s para fquáentrarui salir por que 
no es nuestra intención hacer m jue- 
co á únos ni á ótrdSf hemos visto con
gusto que en la sesión ̂ preyatecio eL 
ttitciio ir á la revisión del presu? 
puesto, que fué ̂  modio por nosotros 
señalado como más práctico para 
hácér duc deéapárezca ese desnivel 
éutreióS gastos é ingresos, que tiene 
al AyuntaínieritÓ en 
rrota y en imposibilidad e-bsolUta de 
que’ pueda deseñvolverse su admi-
U b w d f i í é í j i l  R u í% h^
zó « t # r  la indignam^^^ 
i(}ue haiiía prpiduciá^ ®b
mâ :̂  el'giroj la frase, iéa , jf-,. ¿
Tríízado el cuento ái graqdeq,,, rasgos, '¿er ©jilo. l4';tébíáéioi^‘ dAl|-üÍ0Íi#áq
¿leráu viendo, de un uiéÓó copfqsQ, q u e ! n e u t r a l i z a r á  sun sabias admonicio 
aquéllar* era .mediocre. Tal vé?̂  r-;Ñ|nés. Y  e a M á ^ r^ '^ b ..........  _
K a p r  asidtid dé los lt.h^6v'éDé8,‘.en su mayóme eŝ
ianorau,v* ,, _,v .̂ o an vueíviia. I . ,. ----------:...>{bTina perder̂ ap algqímSj j
:^nte resuelto, mhy;VÍbraB^;de:lM» : j s ^  jMp|ioz, q n p i^
heromso de .cojQ,Fí;y muy, va l imP- témérpiC^v .  í . , t , • :/• ' i'
, nerai.- ; , _ipft|!|eoiiml«*iftÓ4--^Ha-l«llecido«n^es- ----------------- --- „
A*atft ponsejero no In̂ -̂  á^sestía enaorábuenai >por >̂ »liqra, ̂ ®*e itaMcapiiül eb antiguo y  hoUrádo industrialices que apartóla aceitada labor dfe los lotér- 
i^^Í»Rés deseamos conarmws^reuandP^ i¿  v  i o ; el asunto, netamente áudalnz y ea-
T,i*. teniaciott e jnya,^ deila Expoaimop Eftvjftmos A «us; desconsoiadós hijos yi^handidos, encaja en los guatos de nues-
cuiréncia al priiáéro de . . ., .
Los ¿itopos, repiéséntádioa ea primer lu­
gar, obtuvo la tíuetia acógida de siempre y
Y  Gu^do f r  áUtineie' otro Justina débida, laagradahle impresión que familia uLieidimomo de nuestro p^| tro púhliW^ quien siejupre
_'vM.ií.1. w’ A'Ít'A hemfis rrecijúdot
W.'-Htpfe-.'-I ;í'I'‘'Ü* •“TŜ Tde ¿» Snefá, fótupió éHrhto de su vip¡iiA,&,̂ ĵ jjtes-! provinoiaupSi Perder̂ p algqUá̂ Si j ’  ̂ ,
£  i l r á W W h ^ ^ ^ ^  S a e .  W » .  ^ « ,  F -  Í S o B o M d ,¿olvió á la  t,áTéa, emhorronand̂ O; mas pa. ' ; _  . I...volvió-á la taijTea, - . j  •





dolé, con paláhras a^riás, el derroche
mínicó qué beásiotiában sus escrituras.
^ s X ^ t o é ^ a ,  libros diversos mirarían
 ̂ Madrid;
burlones los esfuerzps del áprehdiZ de h- 
terato' Ellos guardaban: ep su viéUtíe la 
¿ieneá oáiial, oOndénsáda en domSi como
¡Y aqueA Uq®9 i®®1,0,8 m edicinas , 
najia por upa qqirftW
abando- 
ésbntO, ¿6-
OtiMIíem*® liÁpldUi, Oémidiáo Mlüwo. 
Qóli»ifeS‘9iavA Centom^s
,mos eoonpu4®Pa> <SI>hYeu }̂pn»l .̂
Do itamo gpperftL 4 ^  do.
fln.Vbe aqu í'e lqúe^  és  ̂,
fasto sB»er%^cs^,'J)KUÍ? e n ^ ; epbre,
í4 “ LlsZsl.toM is()< iiA Í ,
' W | l £ “toe tosto l»
fecha dercérífflcádó 'liásta él 'iíiómento en 
X r ^ ib u t ia í  emliió'sú fallb, unal dulrfe 
Sráháa'caíéhtñ sus éorázonésy y expoleó 
su fentaqí», á una c^era  loca.
íAh. sí les prendáspnl La gloría
á f f i ,  laíitradá t r i^ r i
lá fama precediéndoles Pon: sq^
Ieq el cabildo del viernes-̂  él señor Dé»ír< 
t^ Gutiérrez echó r]Uja?0»l̂ <é;e al alcalde, y 
lü̂  censuras se coqyirlieíOh outuuívotoqiuo 
expresa todúllo contrario. ^
Así i pues, quedamos o» qué tenomou uu 
alMdeidéco»/io»aa* '.^^ „ . '
Tomen nota los. padre» dé «unilia;
v  A v ^ '-  vv; - , :  //f :  :.
' Éh íá mísiniá sesión d̂^̂ el 
Gotta que se 'du®dii»a Pon lo mejor dentro 
del cuerpo,
- -■ huhierá ttóidD A mano los » -
féar pbr qa inmensa d e s g r a c i a ; ’ | gallardías del valor rendidas al dulce yugo
I Oáw«, sil ®i»4dÍB»«|íé’ ’é ‘M t e á é ^ s ' q u e r e r j  no Obstante rsferiisa á costum- 
I íbiá-lná,!''. '' ' | bres ..anticuadaŝ , porque én los actuales
t F . L-v 1 tiempos, para toda clase ,dé contrabandos,
I P « r «  fawillita'r In s TP»»álo*Rf'^|.9' | jjj pj^ îaa el clásico trabuco ni hay que in- 
I Mé e».tife ,bijqs T 1 téráárse en lá ábrdpta'siérrá. . .
|áuS05|î íí PÍM̂ f̂ Ó̂lízá I ’ igti'gégundo lugar se vériñeólaréprísé
i  . AVitónoáaAÍdé® delopuordia, cou debut de lá
.............. " primeirá tipie séñórî ^̂  , „
La obra lesultó mtiy bien hécha y ptiésf»
I moíj á peijepu» ,̂ irdáeíJf f̂ftSf
^  Y í}f-  I ' W  í m M ,  I , f f S ' i  ®u to
r.9 (í!^ ilM  i" " ;«Ma '■ Oo'fiúne á^ in 'sA l*» « y » » ® »
res á la vi^fa
en esesna, distinguiéndossla séfiorita Arrié-
ta que representó uñ liado Aitsar, y la se- 
ñorlt» Trujlllo'que ,em ^U papel de Liáset 
jicjeditó tener, como mujer, belleza y .elesf 
qmo cantante bonit» voz y sama
discreción. ;  ̂ .
déíbáá' á̂rtisíáé coadyuvaron ^  e^|t0, 
llhuéb céucéfíó ariístícó’ qué hizo con­
cebir la debutanfé-'sé confirmó en D» cóiyíá 
de toros, cfuyá’inierpretaéión nada d*jó que
ybs X!
y ■*! '
Be tóda la majeitoorena- qstí?; 1&
rtos y Iroyanoa, vino á safcarse en limpio, ó
díamas. Verían, en el ;ésc«paraté de .Eer., 
bando fé,' alivéarse lostomos de suá:Obm. 
a ..M í̂an & fiRcena; ante una Sáía beucbíd^
branadá, 67.ii^St^d,o 
fóm » y b()lÍtÍB.
Rtt rí  ,á es   
de gente, á recibir las ovaciones de .UP PÚTj
K  enfasiasmado. .Tandrian
£mo Eahegaray, Benavente, los QdW^Wi 
■■ uizá,?comO Oavee 
m ristré, un :acta 
yala no pasóv díS
^sta hümUde donde publicó sus priméíos
>XSXO UiCuega-i5 ,  ̂ T irí
-aue Hama proauomii cu c* ^ — y ^miches/ ¡Y q izá, feo  aveá^qy,^0-
f i d S  de S á  tó «á .d é  1»« W ?  »»SM|grátiao,
deleiereicio eValéAWe éi© yistplfadóii jAcasoj Ayala noitasóv dísdb l »  e , 
en la necesidad de declarar 1»
bita falla de recursos, ea de su fama lUerqíia? M  ;íqel Avubtamiento per la euor^^ lobra y arte ae su *
p  togréso
■ ^ t e ^ e d e t e n e r ^ ^ ^  '■“ »
«esa más que en dqe los R S * ’S f e S t o ^ ^ r ‘<>. Guaira . recomaiíHP?!, 
los, en lore féren le  á ingresos, ® ^ S H ^ C ^ „ f l™ ra l.a  eu el íallp,,(Adiós 
.un lfito iín , que se han .eo.BsigOádo|Sul™e“ .“ e » «  ; 
como cantidades de segurP cohrpf ge rosiguában. De,é4el^#P®W^
■ partidas imaginarias, ó tal vez en ®tral al más ft,egro.éXc®PW*^?-:
CÓsapéÓPien qúe seban invertido SU-I^^ para nadal Dijeron en
mas en átenciótíes ̂ ue no tienen c^ -1  ín^^ao que éxtrema^a m
sióhación eri él-pr^eéúpúesto. Este de-l , Tero,, otros pro^siaroq m̂ ^
_______ ________________ __  _______________  _______ _ ^
S J Iv iS M F á i^ d e liS zsd eb ^  p r im ó lo s  m t^m ^y|dés¡aí^por parte deeUaf sim eómpsfi^q^ 
i u , r g o * K ^  , „ „ j  pa,i\i,j-,se£auuoalau dos magulSess
Eneífts duías y  los dientes bláneosy sin
qftfiir ,^eqq}pM^l% jospp I gostiénelos LIG0R DEL ?0LO;. '
,ea dé 1# seci^u ,d¿ bíktí^.^jeff  ̂ «B Í .
en d e zN u ^ e  fugó protegida po]^yf^.|^^ de J
,deseowmítiop:-. ; v . - .. leM lA  primos d e ^ r í^ ^
, ' í ^ l ^  í^Ó Pi^Stó e^ J n q ^  l ío s  In te llg® ® té®  de buena cerye;^
ijpit^ ítóasui soíámééte i», lifi», olefie
.gPiisener Bier» de l̂a etíq
no cesó de prodigarle
jaíi^thvéyefpqáío iñotab fe
..̂ r̂ Góu X  se escapar^ P ^ » J » . éálod, ,i^á*|e que realizara  ̂ -
7, . ,  v i  S ^ ^ ó x T d é l  triunfó Ventrón
ele iiw íf 4 ® , ,  ;|SAiéé n® t«i?a l«®de AGUAS: de LA ¡.Yége, León y otros artistas, 
irlqs »í.í.W?g§SP ?jt©JA  ̂(Uumqs téaáraldaq pe* evaporación j |j majtes se verifleáí» él estreno de La
. . A- .ntnrirtzd. . ... -í . _ -------- - B¿í^'bá y en^Bréve L^ lá M e ,
funciones.
según hemos oído decir, él martes se 
vérifloalá él díhut del tenor Bf. Aláreto 
con Bohemios.
’ Xaatr® -9 ipe®  ^
Üp, público bastánte nummfpsq copcmnfíó
álas funciones ¿noéhe qelebrád
Lola R'am:os conquistó un nuevo tiiunfo, 
impoíteúa s dándole toda lá gracia qúe sólo ella sabe al
...... zarzuela Caro-
constantes, admiradores de la
riatXri «Rffrn F dándole looa la gracia que » i ueta listón negf̂ ^̂  la Conocida
Ŝ ^QiftZtlgégsa.*» JstSi.P V s, , -V..
á RPI 5^ "  i lia concurrencia o cesó
3éoh^4ájboi!- "
mo^qniáiéra elmuQiqipíOtev 
• Tener ún babeo á mano-.:. 'v&J,r _ . 
Aunque puede que así y todo gio tUBflft 
bastante;
BsItanmanirrOtó.,.. ‘
á § . R f 9 ^ Í W 4 v  :• t " l¿^¿i vacio) pkra baños generales y locales.
.xsiaJIi.iárEu ^  ^®% 4? 'í.*' '̂ 9?' y v:GaTa%:lfaq í̂»ft*Mp,’i)áe6iWda<í Ó*^^®*!^f®'» |i^ráñéL()láRamos? y friúíleá tlél m ástró
Vivas.
Eu la sesión seéfétá dijo ̂
CÓttá uñe" el hoípbifámíéíító




 ̂ . i;':. 
:4íS»ÍPPT .
’Edl éi 'éscápatatev dé íla ñdaa Ráster y
Comp.* admiramos anoche un heínaoso, un
Iluiíittosíéimí) paisaje debido aí ^ncél dél
S  jl& d ó  cáíifl^
cu lo. VKAUWU, ------ r^„|ei viejo ------ -------- 1 nq 4urre siempre,«será premiaba
caso. ■ _ 1? rmá ftvifffl una tan men-
i>¿ÍBn elñ#lap *ie« y .quitms;«atíó paim/M casas SeTbál^J IJipósliarios «íLMálaga, | 
dWd don Jorge Silveb  ̂ Loriw. «^P®^**® ̂  ÍFaíra»cia¿^e0fi^^^^
' " 1 K » S ! t o A h ) í í ^
« . .A ju to M » .
Dnmingo •’■ I »at^®» ,* ,,
.....  e se^xhiáeron I ' é ^ p t ó ® ! ® ®
desQocñúúa, 9P ]
an-86 halle recelosa y • I „  6 ̂ >CbDV/« i_ J íl aavista de los desdichados ejemplos.an-1 .̂ jovéties, diĉ r-abq¡gAqp,̂ 4 f 
teriores 000 ha ofrecido la adminM-l ĝ^û  literaTlô lPiie os, arrebata 
ttacióSoicipal. , •'̂ ISljoreŝ .tô ^̂ ^
^  Pon reSDécto ál acuerdo adoptado! carrera de poco provechô  ?kíS
de revisar los prestiPueslGS,
Á8l lo teníamos
lellá es
más adecuado para pagáa no ofrecen' más porvenir que uñá's
la alta récdnípensa qúé ex ge : u» á
el PW®áJ® 84’®®’ ®̂ 4®
cada díá gana más entusiastas ac^p|08 
entre los pintores, y quizas “ ®Í®J®^^®
otra causa siup á que los buenos folp^^qs
’ cétóidadtan difícil de 
niíestarse con el desenfado y la facilidad 
qué en otro género cualquiera no se pii®de 
conseguir con la misma expontánéidaf 
El W v o  del paisaje que FeMandm ex­
hibe son los acantilados de AlmeUonés.ilu-




^ _̂__ ___ d é  iniOhÉ de
mSá^ éónóüífeq’ciíi qué asistió á taU Sígra- |íieki
da^WpectácalÓ. - * ,1*' v I
Deseamos al señor. Pason»imi que ob-íránmada.—Epp
""t en súi nueT0:<>fecál ©1 mismo 4xíto|páfaéon|egqm^^  ̂
izado en la plaza de'Rjegq. ,. r; I GasáxecíMendada
« e ld o n t e  o ® »  ém éiíto .r-A ;juz-
mr el numeroso gentío qqe eiál «^ng#-
C(to leche püra dé los Alpes Suizos
' '''l(ákíi®®:i4lLCTJMA1»AiW ,
mejíoif aiiniewito p A r »  iaiííóS*£:
ver á las seis de ]a, jtard,é ?S®^®
t^pavei t̂uiraj ’nqalqniejrs 
’ 'a pĈ ^̂  on«OB#»-srave
muuicipio éóouomías; eu ágp ll  oŝ  ségqras eviuníp-. , ,, ,
cala qué se necesita pafa-llpgar a la j ^n^pnad vuestras dev̂ ®Vf. .Jj, f  
nivelación, sin,que para eUo se repa- i tenéis uq .in®*!® . de r\da. Lstumaq. 
re en intereses pérS0naléí hl%U :CpU' | Llenad vuestros cerebros cou 
veniencito
V.,...'. :•■ -:M ..... V * ' u ._ü. :u,- ..v.,: i-: ■ ■ ■'
VSaéíucar, délas más acreditad^» 
y licores fino» qu§ pe venden m  ,®áUe fftra-
‘GdaitóbdÁéfercaiñóéá dichólüg^^ O ogn »®  0 ® P * « ® *
dimqsnoebta de loque ocurría. ? latí jeféfe. sé V í®® bdénos ea-
^l;Í»eqúéííír: Antomo ®r^®|¿|tAhlébii^^^^  ̂ '
1 corimteabá etí unión de otro chico ̂ w nu 
i edad, cuando pasó un tranida, sin (^ lo s
pequeño» se apcsrclbieian de sd li® í»^ .
.Antonio Gallego cayó entre les de 
los caballos,. y giaci(f A  la pí®ntitod del 
cochero en eJ vémcnlq y 4 ^  del 
guardia munjeifál Antonio Urbanój Ifbróse 
nerécerf arrollado. ', v i
tnmam|qtó IsufnÓuná p ^^ñ a  ̂ d u ­
ra éhlámá*üO Izquierda.' ■ * ^  ,
hecho coñwata’
. r ’ . ■ . ■ ! . > ;i .'fíílv! ‘?í: H'i' ■ . ' ‘■-z
De yenia eU', las farmacias y .yitramarinos.
F ih ifiisán l®®  d »  AloÓUÁl
j Venden cpn todos los dereenós pagados, 
... -  t.^ j.-7  M**-fiflftUaTéló^á de97<» á 34péSetas. Bésú'á̂ ^̂ ^
Pp.»#^h»Utl?®5LW4á? ! de 95* á 19 ptas. la arrpbá^é'ts: 2^ fíffb®*
Los vinos de Su’ésmerada etóboíációú, 
BláhCo táldébefiáS á 5 péaetas. Réco añejo
..-X.AA ' • £S KA Tlín\/*z>« Pî nFA
SOCIÉTÉ J. & A. PAW Bl
Le,lientos especielifS .psr̂ - ^
trábsjos. , ‘í- i “ ' , i , Y Vi •
de 1902 con 17® á 6,50 ptas. Dulces Pedro 
Ximényiñaestróá 7,50ptás.
Pbr pariidas de.lO bmas ápreci . ssmn- 
Véheibú̂ és. Las demás tíláŝ s supeiltres a 
precios ñiódicos.
Detránsifcó y á depósilo 2 ptas. metios.
tos. Wii diaria^ás, dp í5í^t^e]ji|¿aSí
7" #éí^esW^\Áp'y ;dépósm'.:':' c  
SoDrlhoA do J. ►
L a .  B . e y a i u e i ó i i ...;
se ha presentado en* Malaga’ eh el Pasillo
de San Raíáel núma. 6 y'8. ^
DepoflitO de carbón de lós monle  ̂ de 
RondavvéUdiéndÓse lo más baráto que ae 
conoce' y los más éuperiores basta el día. 
Encina d!e 1.* á 23 seales quintal.
Quejigo de 1.* ,áJO reales quintal.




Gran fábrica dc/̂ âponcs
QüiNMLU îPAOüEifiiA, PBFüfiftliÁ. - Extenso surtÉpD aitículos iíb piintOi fissajes y íiiifflaÉs 
Bofes de eseneia l^ c e s a  de dífer^tes perflimes á 5  céntinios
y sePFín de cofcIio
Cápsulas ketáUcas para botellas de Eloy
Café Cerveceríaj Nevería
de Manuel Román
(antea do V&a, de Ponce) 
alameda, 6 y MARTINEZ, 24
á medio real hasta las 
a OR® y desde esta hora en adelánte 
especialidad en vinos y  licd* 
Fara'án^*^*" ^ Aguardiente jpuro de
E l «P ftis»
; El Órgano de los republicanos comenta el 
proyecto de las jurisdiciones.
I ';  : flm p a rc lu l»
Cree eáte periódico que el partido repu­
blicano queda, por objeto de los últimos
sucesos, mu  ̂quebrantado. ¡
’D.eerialfi' r
Hoy se celebrará Consejo de ministros. ] 
Créese que quedarán en poder del señor
SE VENDEN
Dos motores eléctricos uno con fuéfea de 
DOS jíiballÓB y el otro con fuerza de uno, y 
raa tnagnífica prensa de gran potencia dó 
dos culumnas, T&maño de los platos uíi mfe
cuadr îdo. JTodo ea perfecto estado. 
Para ujás detalles, Agustín Parejo, ó.
En li Botería del Pasillo jle el
S^to Dommgp niím,. 28 se vende vi» 
de Yaldepeñai BlancQ
AlADmiAS
f  P a r a  c o n a p r s r ia s  iw i la s  
m e í c r e s  c o n d i c i o n e s  v i s i t a
lacaáade Pda. éHlJCs d#
*'■ ' ........... % m Q
Del Iztranfero
. r A& taarzo
É e  JÍSoina
El Papa ha recibido á los cardenales e » 
trcjeros.
Batos felicitaron á Pió X con motivo de 
la festividad de S&n José.
lO eLlm a
La Cámara ba acordado la emisión 4e un 
empréstito de tres millones de libras eáfer- 
nilas, que Se destinará á fe construcción de 
ferrocarriles.^
B e  Parla
Bpurgeois manifestó á Radolin que Eran- 
cía ha llegado al limite de las cóncesiónes 
para con Alemania.
D e Lena
Al verificarse el entierro de las víctimas 
de Courrieres un orador manifestó,dirigién­
dose á la multitud que asistía al fúnebre 
acto:
_ «Si cuando mueren los, óbrerbs á causa 
de esos accidentes, mataran áí patrón, se 
acabarian tan horrosas catástroíés! ,̂ 
D «T «ra ov ifk
Continúa la excitación.
J*®® WTt)lucionarios lograron dar libera 
tad a los prisioneros, paira lo cual tuvieron 
que dar muerte á los carceleros.
Moret las ¡^dimlsfenes de los ministros 
que ja  crisis se planteará eí miércoles.
¿ Bégún los conieutariBts saldrán del Ca- 
bínete los señores Sant  ̂María de Páredeál 
y Salvadqir (don Am^?)’ y quizás, pueiji eato 
es dudoso, el general Luque^
< Las Cortes suspénderan sus tareas con la 
fófmnfe «para la próxima se avisará 4 do 
niicilio.
La actitud  (de Blnaeo ibá ilen
Los señores Janoy y Morote, en nombre 
del señor Salmerón, que continúa enfermo 
han visitado ai señór Blasco Ibáñez paira 
cumplir el acuerdo adoptado en la reunión 
de ayer de rogarle que retirara. fe renuncia 
presentada.
El señor Blasco Ibáñez agradeciendo. 
ruego, mrmifestó que persistía en su acti 
tud.
La mlBurf a republicana
Se han reunjdo los reppbíicanos, ocnpán 
dOse del plan de fe propaganda qué W liza  
rán pííra profeétáf de fe aprobación dél ¿ro- 
yeefe de las jurieóicciones,.
Be nombirójiña ponéncía; formada por 
los señoreé Azéáráte, Lerrónx y Móróté, á 
fin de qué designén las poblaciones y los 
días en que se verificarán los aélos alüdi 
dos.
Los propagandistas, tienen el propósito' 
ae comenzar por Andaluza y  Goruña y  terí̂  
minar por Cataluña y YalMCfe.'
El último mitin se celebraréi en Madrid , 
á él asistirá fe minoríá en plénoi presidida 
por el señor Salmerón^
LACRUZl̂ CAn\EO
O C E fiy E Z A  e r a  B IV Á l .
se expended grifo á ííi'cénfímos feót y 0,7é 
litro, «u fe Ciran Gervécétía M ^ IC H . 
j^uuú dte lú  c p ú s t i^ Q i^
 ̂ . y  ̂ N b age ’ d e
H  m a f e - c a l e n f e r a S :
D lsops  lébHcijclas
a i saúiói d e  GoiúsAlez
Los médicos Jo rec^an y el pijbliéc)/,la 
proclama epino é| medicainento ,ínás efícas; 
y poderos© contra las C^^N TU  y tô ’ 
da clase, de fiebres ;infecciosas.’ Ñ 
prepm^cióB^^ die; efecto niás rápido y  se- 
guro., V '
Precio de fe caja 3 pesetas. Depósito C 
trai, Earmacfe de. fe caHe ,de Ton^'os, nú-
VSkSMW ‘ Ji zv*4 A .
Poco antes de la hora pr^ada j llegó fe 
fuerza, á los acordes de iás respectivas 
bandas, colocándose en el orden de que ya 
dimos cuénta ¿ú.úuesíro;;búmero4ntert^  ̂
Terminada la misa sé procedió ¿ íá tó- 
ma del juramento, empezando Extremadura, 
al que siguió Borbón, concluyendo con los 
earabfeeros.
El general Lopéz Ocboá a(fefepdfedo de 
su ayudante Sr. ESqnerdo.el̂ í̂ 1¿fei.in del 
Gobierno y un jefe y un oflcial por caíia
SAfeTOAS I5(JAS del P Ü E p p  ifALAGA EL 1906
«% X or|n iis ijr
cuerpo é instituto, y su escolté^PresencióA lDÜl,Ar| el día, ̂  de Marzo para MelillaJBVe 
y el desfile echó tó colamná '. con trasbor- 
Falermo, .Ooustantinopla, 
j  per* todos los pnertot
caballo el acto
debonor.^j .
Ei inmenso gentío (jné sé hallaba en el 
Paséo corrióse á la Acera'tte fe ^ r in a , ca-, 
líe de LarioBy Plaza dé la ' Cósiítufeióú pára
presenciar el desfile. ____ _______ __
. La mayoría de las casas de. fe^alle l̂ á̂ r paldrfi el g8 de Marzo para Rio Janeiro, R*ti 







A 1a tropa se les sirvió en los cuarteles * El vapor trasatlántioo francés 
un buen rancho extraordinario, compuesto 1 lyj 8%EC 13 iél JA ic r
de potaje de judias cpn chorizo, estofado, | l u l V b l l l u J t n »
postres variados y vino, V f saldrá el día 6 de Abril para Río Janeiroiy
' Para solemnizar el díâ Cé tocó retreta al-
ganas bóras después de fe' réglamenfária, | Paraearga y paságé'dirigirse á sn eonsig- 
óoncediepdo perfeiéq para asiétir '>Al teatro f natario D. Pedifo (J^^ez Ohaix, MALAGA, 
y se puso eú libeíltad á-todoie'los-^reaos y j ' :■
árresfedos nq¡ sumarfedoc qüé ílevaban | L A  C A M P A N A
CH-s-^isr o^aí¿<£zs:i3:
E S PE C IA L ID A D  EN L A  M E D ®
Gvam Xallei* do SaBtpeî |J
Especialidad en el corte, Trajes taiárés y uaiformesi Cuellos ^ 
Novedad en corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petacas, 
bastones, perfumería y guantes.
FRUCTUOSO MARTINEZ
■ F la z a  d e  Iii O oaa á tn g id n . 1 -2 .*, a n tr e a n e lo
■■VcMwsi'
cumplidóé fe tercera párté de feé láias M
prisióú. ' j
U N  B A N Q U i i r B
Anóebe, como oportunamente íiabiafeos 
áounciado, se verificó en uno de fesjB l̂ones 
del Circulo Mercantil el banquete ép Üouór 
de don José Morales CossQ, .presidénfe dé 
1a Represeútációu del Tife..Nacional en eŝ  ̂
ta provincia con motivo de habérselé (wúcéT 
dido por el Gobierno fe cruz de segundá 
clase, del MéritbMilfeéjr. yí
Reéultó el aetj^oy agradable. EÍÍs|l^ 
éstaba arti8tic|||^e decórado, destacán­
dose al frente^ i bániáéáfa nacíonalí y en 
el centro fe dê NB̂  dé la .Matríéufe dé 
Málagaí, . ■
Se: hábian colocado trés feeias, uñé dé 
cabecera y des laterales. En lá̂ primerâ  for­
mando dos preBidéncias, ce oélocaron fes 
señores siguientes.
D. ,Jo8ó ^ r ^ s  Goaso, presidenté del 
Tiro Ñ»ci6nal; don Jüap: Sánchez L<ím
Puex>4u d e l ’M ar, 6
: Se vendé alcobi[  ̂ .d.e|b!â  á 20
pesefeB fes 16 lltZos y á l  ,4Ó él U Alco- 
hól vfefeó páfe usos índustrialés á 34 pese­
tas los 16 litros.
NEUTRO VlNt 
n e u t r o  ÑO Vi 
DÉSNATÚRALlZi
los mejores y más baratos.
G R U D E S  U m C E l E S  DE DGOGIS PEDE
ANTONIO CHACON
V e n ta s  a l p o r  m a y o r  G a llé  d e ''C iB ñ eros  míi
y  d e ta l l  ■ ' M A L A G A '
R e m e s a s  a l í f í t e r io
iNoírs
CERVEZA IMPORTADA 
P lL a E N E R  B IE R  A LE ÍES’í,.,EL::llAS?BÉNmNDÍlStlMüLANTÉrTO-:COÑlTENE:;̂
SALICILIGO, Ni DTlUSrMlTERlA^NOClVAS
ilANDES ALimACEN̂
A L M A C E l  Í>d R  I m ^ O R ;  P L A Z A  DE ü í t C ÍB A ^  9 ^-Mj
PIDASE EN HOTELES.. CAFES Y RESTAURANTS
B E  ^ B J I D O B
DB
P . M A S IJ
Esta casa ac^ba de .récibir en la 
secciññ de pañería un extenso surti­
do de Jaüás iipvedíEtd para cáballéros, 
íBtóí como enjergaf,;yícüñas y armu- 
tes do las fábricas más acreditadas,
jT a m b ii^  se- lm  un gran
surtido en sedería novedad- muy par­
ticularmente .íeúbrQcateleé,negrosleu
- _____, para Sémaua Santa y además
Gobevnsdor civil dé is jiíovincis; d o | f o s é e s i a i ú b r e  y lanasiU^ en
n— Herrera, yiee-présidente delibro I ®̂ ®'®®S®spé(BM̂ ^̂
mero.2 esquié á Pttei^Ñueyá -<»ga,
El drajííá de ayer
D @  p r o v i n e í a s -
19 Marzo 1906 
D e B ilb ao
Ha tenido efecto el .mitin de dependientes 
oe comercio, pronunciándose enérgicos dis­
cursos.
Acordóse pedir á los.pátrones el cumpli- 
plimienlo del descanso dominical y en,caso 
de no obseryarlo, tomárselói 
Bm U réstlto
La Junta de Obras del Tuérto dé Cádiz, 
proyecta contratar un empréstito dé doce 
millones de pesetas.
D.otin ̂ ontra lo f eonsnmoó
f En Colmenar de Oreja se ha registrado 
un molía contra los, consumos,-
Los grupos se dirigieron en actitud’, tu­
multuosa hacia el loe&lídónde se halfe esta- 
.b|^ida la administración de arbitrios, pren- 
dioudóle fuego.
La guardia civil intervino y, como sus in- 
tifeaciones fueran desoídas, üisparó,no cau­
sando víctimas.
Créese que fe protesfe voívprá á repro­
ducirse, habiéndó órdénadó éí Gobernador 
fe concentración de fe guardia cívU en Gol- 
monar, á fin dé gaíaritír el orden., 
D eBareeJouá
Eu la Plaza Nueva ba habido esta tarde 
una novillada, estoqueando bichos de Ripa- 
milán, los diestros Pemín Mqñoz (Cor- 
chailo), julio Gómez (Relampaguito) y Tri­
ni Perez (Síachaquito de Sevilla). ,
Corebaito fué cogido por su primer toro. 
En brazos de los muzos de plaza se le
joven María Rodríguez Cruz, de 23 
años, Bolterá, natural de iaálaga, y domici­
liada en fe calle de Carboneros núml 1, ve­
nia sosteniendo relaiúones amorosas con 
Francisco Hidalgo Castillo, de 29 años y 
habitante eu el núm. 2 de fe citada calle.
Entre algunos vecinos.' se decía que-es­
tas relaciones eran incitadas.
Los jóvenes no se Uevaban muy bien, á 
oausa de los celos que experimentaba el 
Francisco y en diferentes ocasiones tuvie­
ron algunas disputas que trascéndieron al 
público;
■ ^yérá fes oííceyy-éttartó^de-fe mafianâ  ̂
disputaron nuevamente los novios acerca 
de la conducta de ella, y la discusión súbió 
de tono baste el punto de que el Castillo 
la, terminó sacabdó úna^Vistblá y disparan'̂  
dó contra Mairíá Rbdri^éz.
. Efta cayó al suelp, y su amanté, Creyén̂  
dblá’ feuertá, éacó ja  cápsúlá vácíá, que 
cambió pqr qtra, y ¿pH’mfó ámbós gátülóé 
áiójándosó Ibs (ios proyectiles en la éién 
derecha. 'I" '' ''''
Álarmadoé por las'detónacibhéq, acu4ier 
ron varios vecinos déla casa y los agentes 
de policía Calderón y'̂ Mufióz, los cuáles se 
eucontraron conv el espantoso cuadro que 
puede suponerse.
Los polizontes so apresnrsiron á condu­
cir á María á fe casa de socorro de 1a calle 
del iCérirojó; no bwfiendodo ̂  mismo con el 
Frand̂ s'cO,' por éndofitrarlo ya cadáver.' ; - 
El niédico de guardia dej benéfico esta- 
blecipaientr, reconoció 4 fe jovén aprecián­
dole y curándole úna erÓsíóh fen fe región 
escapular izquierda, de prbnóstíéó réser- 
■VadÓ;' - í t..:
García
Nacional; don Eduardo R. EipsÚa, p¿ési- 
dente del Círculo Meicantií ; don Juan An­
tonio, Delgado López, Alcalde de Máíifea; 
~®^Hafael Romero Agnado, presidente  ̂de 
1a Diputación provincial; dQn,.Eduardó Ló­
pez Gchpa,GobernádoY Militár de'estipla- 
za; don Francisco Tilfelónj cóifoüel dJUe- 
.gimiento de Extremadura; don Juan zjlbia, 
coronel del Regimiento de Borbón; don;An- 
tonio Jaimé Ráñiirez, coíohél de fe Gu|Traia 
civil,.don' Pedro Bentaból; - coronel de jSsta- 
do Mayor, don Patricio Giralt, coronel de 
ía^ona de Málagas , ji;
En fes mesas fetérales tomáVón asfento 
los séñoréS siguiehtest i  i
D; Rafael Pérez Alcalde  ̂ -B. Franciscô  
Alvárez Vega, don Adolfo Alvatez Avfeen- 
dariz, dbu Rafael ROméro Carvallo, |dbn 
Aúrélfeno Glavljo, don José Roda!Nav&, 
dón Gristbbál Batnrion nevó, dbn̂  Adolfo La- 
péira, don Saívadór Ruéda Lópe¿i doúf An­
tonio Fernández Gutiérrez, don Ignacio 
MotaléS;don Onofre Bachs, ’ don Francisco 
Brótbns; don' Antonio Merlo, don Laurjeanb' 
Ghiñcbilla Moralesi,̂  don Adolfo Morales 
García; don Juan Coco; don Rafael Aiviirez 
Morales, don Emilio Pérez LeaL don'Eulo­
gio Yaca Orozeo,- don Evaristo Mínguet, 
don MaunérTesfe Camarín. '
Don Manuel Morales Ragio, ¡dpn José' 
Ruiz Gálvez; don Francisco Rosado Pereza 
don Joan Barroso Ledesnuij -don'̂  José Creí- 
X(Bil, doirRafeel Molero,' don Lnís Begaler-
Felix Élaenz Calvo
Se h^ recíñido cóitípleto surtido en 
sédás brochadásí 'inegpás y colores, 
gksaé, iúlés, alpacas, batistas ingle­
sas, grau fantasía, ':
Estensa colección en íiáneria negra 
y : ̂ olót; Páíá ^aballeró)  ̂ mátilillál, 
velos j cbantilly, ftlobda y Áíniágfb, 
desdéñ pesetas.^
Grano! de Oro, cíase su¿erior, á 
pesetas pieza de 20 metrosv 
■I^STRERIA ^
Se oonfeóciona toda clase dé tragesi 
ítre îdiánlüyéeonóinic^s. >
|> A S f  IfcLftS
(ir l Í / Í Í ^ Ü £ t ^  
(Baísámicas fü CréosQtál)
iSbh taa eficaceŝ  que' aún éh'los casos más’ 
réb'eldes cónSlgoeQ pOr lo pronto un gran alivio.' 
y; evitad al énfeimo los trastornos á qaé dáiu- 
gár una tos pertlnáz y  ylolepta, permitiéndole 
descánsar.dorante la noobe. Goptínaandp su usp  ̂
so logra; nn%«pqrpfil6n fedíimll».. ^ T
I Fieclor UNil
Farmacia y Drogueefa de FRANQ0EL®,
ds,. fe Fác'nlt^;' ̂ 4 ’. ihédibínadé,' - ̂ feárid'
í Bspedaiidad: en denfeiitiras, aró^ofafes 
iíMcma atasricano. Diantcé 4® pívot) c(qze- 
olB.de:cifO:yi empastes,.ki. platfep^y'pfe^
ifeia^Trafcaj^;.; cspfefet.'jen ,':.Q4i|î ^QnéB,' 
Ektraedonea alndefe»' jw  feedib;!áé
que á fes 8 de fe noche dér ¡cbrrfeL 
brará esta Agrupación, en eí iCíreoiô  
trfel de esta Gindád.
—Málaga 18 Marzó 1906,
El Secretario, JS. Castillo. \>:
B on ou  d e  P a n .—La 8ra. vil 
hijos de don José Suceda Ordetxĵ aiS 
partido boy entre ÍO|S;pobréé una gr|̂  
tidad de bonos de pan en memcwia '"' 
chosefior,-:-.
También ba hecho igual obia^|||| 
don Miguel García, director dé la Ae*L 
[' mía Espafiofe dé; jBaBéñanza eliÉfe^^ 
B U p é r f e r i . , 1 ' ''i.f'- 
Tanto á fe áistingüfea famiUa^ 
Snieda como al Sr. García, lesipNos lss 
igracias por los bbnbs qUé tan a f̂finéate 
r nos han enviado para sú reparto|í'
‘B l e s t a u r a ¿ í






Cousnlta gvatis para pobres de 9 á 10 
Páeipta d e l M m r Z  y  4  pigel.
C a f é  y
-J 0 3 ]^ M A R Q U E Z 'q A jL m "^  -- 
: (^Flaza dé la  Consfltti^Ón.--^^
; Cübiérto d  ̂dos, pésetife basta, feséfecb 
dé la tarde.—De tres pesetas éh adélante á' 
.tod"" Jbpr&S.-'-̂ A d í^q, M^arrones ala 
Napolitana, -rYarÍ£wipn én él pfeto; &1 óia. 
---Vinos de fes mejprés láaréas coiio'cidai’y 
primitiyo solera de MontillaV—Agiiárdieas- 
tes de Rute, Cazfjfe y Yünqoferav ; ' ’
Entrada: pipr calle de SaUTélino (patio de 
Ía.parra.).Pi, ' ’ . ,' • ' r*' '  '' '■
- S ery letd . á d é m ie lU e  ' > \
MefuiadaéXdid^ obtenida enfe|n  ̂
ción éÉérna abferfe porros M 
i'iastítutb.'
don Eduardo Pacheco, dbb> Franciscilí . dé este establecimiento,
Gambell, don Antonio Rosado, dohSernar- ;̂
do Sánchez,,, don José Rodrignez, don Rí-  ̂ *̂®í*®hsa,"pariicipa'qué habiendo va- 
cardo Cebálfes, dbnlieaá^^^ drt 1 « •
Castillo, don Juan Ramireé, don jX  Pae#, t®*̂ ® ®*̂  ^él público
A; RuIz Orfééa
omujANgensisiTfSTA
. ' Extracción sin áqlpr, pp,r núévps p¿bc 
dimientPá, especialidad en, Dentadutás ár- 
tiÜQiales de todas ejasesy dé tp'd'pé' iPs sis­
temas conocidos, córpaas dé ,o,ro, orlfléa- 
ciones, incrusfcaciones, de pprcéfená, diéntes 
de pivot : y  puentes inhniójihfes, , ■ ’ ■ ;(
Plaza:de la Gonstitucipn, 6;4l Í4 ál lad  ̂
dé l a E s t r e l l a O r i e n t a í ^ ‘ p
: .,Snnia. anterior 
Hn .psftícular. .' .
Don José Jiménez. • . . , . 
»  Antonio Luna. . . . ,
> josé Cancelas . . . , .
: »  j.M . A . . . .  . ' . '
> Luis Kaises. ... . .
> ^josé M> Jiménez Gamacho, 
»  M. Rosado.. . . i  . l,-
H. F. G. . . ■ . .í"'--. "I'.' 
M. Haafmann.. . í  . ,
P. Rico.. . . . . . *
R. S. P. . , . . . . .
R. H. de. B. , . . . ¿ .
F; íjar(¿feN)$buyirón. ; f .
E.Lasbérg. . . . . .
Pablo Gil. V . . . . .
E, D .. : ^
Un contribuyente. , . ,.. . i 
Don S. P. ., .' I'.'", .
Total hasta la fecha.
don Ramón Díaz Petersen, don ...Eugenio 
Souviróri Azofra, don Ñduáráb Pérez del 
JtUp, don José López Planas, don Jerónimq
Gusnerd Sépúlveds, don Joáqain Villalón 
Fdéntés;dbn Garlos Bentabpl y el < 
ayudante Per Regimiento de Borbón.
OFRECE
Café de Puerto Rico, superior, solo ó con 
leche, 20 etc.—Aguardiente de Rute; supe­
rior, 10 cts. ébrtsdo;-^Cogna'cs; snperior, 
10 cts. cortado.—Chocolate con tostada, 45 
®ts. Cerveza’̂ Grnz' del Campo y Gammau]; 
La prensa. locaFéstuvo representada: La sandyichs de ja-
líbf» Mércefeíil, por su direhtbr don Ant^l vfeqsry
Dtb Féináp.déz y García; EZ Croiüsta^t sú 
Jrédactor jefe don Francisco Mainbídy; La 
jü^sírídS, por su rédtctbr ̂ don' SéhásUán
lié;
Maris, una véz ctííada pasó á su domici-
condujo á 1a enfermería.
inétrúctór del distrito, tan prbri- 
to tuvo conobímíento dé loócurrido; se per­
sonó en el lugar 'del suceso, instruyendo 
las diligencias del casó y ordeñando el le­
vantamiento del cadáver.
La pistófecon que se consumóselihecbo,
Dicha herida ha sido 
nóstico reservado.
calificada de pro-
tros.El médicQ d® seijvicío reconoció al -diCíS-
tro cordobés, apreci4ndofe pna herida por« ______ _ ____
desgarro en la fosa ilíaca, de diez centíme- honda sensación. 
tros de extensión por siete de profundi­
dad.
y que recogió el juez, es de quincé milímé-
Entare el vecindario rprodujo el drama
y : Di'isigrid'; :. ''
V;:' J9 .karz6j l ^ 6y 
I goib eléeértcoN « ;
En el paseo del Pacifico chocó esta ma-¿ 
drogada un tranvfe eléétiico ‘ con' un ca­
rro
El regulador del vehículo se’ fundió, iiíi- 
ciandose un incendio que fué sofocado por 
el cochero y un guardia; a , *
Los viajeros se arrojaron del carruaje 
por las ventanillas. ,
El teniente Sosaeto resultó contnsio-
nado. ^
. _  ... , Orlsiii ,
, El lema de todas las, conrersacibhés en 
los círculos políticos, es la proximidad de 
1a crisis, que se considera inminente, V 
Eatre loa que se indican coio,ó probahlés 
para formar pane ,dei miniatéiio que, se 
constiluya, figura éí señor Merino.
. D »  «d fteeta » .
 ̂ El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones: jf
, Todos los asuntos firmados antéanoché.
Balances del Banco de España,
. Balances dp la Sociedad Azucar^a.' 
Escalafón del.,cuerpo dé A-duanas., 
S innotlelN N
Hay obsoluta carénciu de noticias.
<Bl iGlberial»
El articuló da fondo de El lüáerbZ 'éS una 
invitación á los oprimidos para remediar 
los males de España.
J u r a  Id a  l i á t t c le f e é
No necesita el pueblo dé ácicaté páía ir 
donde vay^ el ejercito, carne de surcame, 
sangre de su ssangre; pero'si lo hubiera 
mene ter seriarmas que suficiente á ani­
marlo 1a , brillantez de nn acto como el 
que ayer tuvo lugar en el Paseo.de Heredia.
La, BplemuWad; é. importancia,, del jura-í 
mentpque.el reclufe pre8fe;, los ^legres so­
nes de fes bandas militares, los bélicos 
acordes de feC: clarines, fegaJlar^a y apos­
tura de fe tropa;.los , vi vos colbirés dé los 
de ésta; el centelleo de espada® 
y bayonetas; fe bien Ordenada formación, 
‘®“9i®®“ Y^»y® á9ttCfe jura de banderas 
sea un éspectácúló berfeósó y  ásí sc com-
M^Ahojador; -El Defensor del Gontñ^yenté 
por su redactor Aon BmíliÓ G. Garcfe ; JVMs> 
ifo Diarió por sn redactor Sr. Denis y En 
PopuLÁú p'or-hnéstió dhréctórdoíi JóséCiUi-
tiwpá;- '-V ■ : :,í,' "
Antes de empezar los 'brindis, el séfioi 
GMcía Hériféra; en nombre deí Tiro" Nabio- 
nai, saludó con élócuentes íraéés al éeñor 
Morsiles Gosso y lé hizo éntréga de fe con- 
décoracióh ■ * jo^a Esmeradamente labráda 
puécta én un hrecitfsoéstúélie qW  lleva la 
déihbatória de la’' Sóéiédad grabádaEn úna 
plancha de plata.
' Ef Sí̂ ; Móíkleé^Béó brindó, dando Aas 
gracias éÚEentidáé frásés; qúe luérón-may 
artaiMíds^ bériéndólé  ̂'Igúaiménfe ‘én ho­
nor del anfititiótt;^©!^»^ ‘Náclénat^Aefe 
patria,' loBi' Sres; Sánchez -Lozimo, 5i|ípez 
Ochoa, Delgado López, España,. Clavijo, 
Alvares ArméádariZy Fcmándezyf GfeÉcía, 
este último en nombré de fe prensq^  ̂ u 
El actoiértninóAfes oncéy iei^ób reinó 
fgran tepansión yalegrié.íi ; ¿«o 
Reiteramos(nueétrafolicitaciÓn al Presi­
dente deLTiiro Naciónal déMálaga. s
NO OLVIDAR LAS SEÑAS, >
V MARQUES DE LABIOS. 3
Nóticias loiilel
“■ RegjriéNií—Ha'M Esta'plazav
I^Qcedente jde Amiárléa, el cóhsÜ^dé lbsEsr 
tadps JJnid  ̂ Málaga, Mir.'R; Brirch; 
scompáñadbdesdébíldBa;^'  ̂ i < •/
P.NÜNEZ
Herpes en todas sus manifestaciones, 
piocras rebeldes á todo tratsmiénto.
sP.éNoncntren impoáí 
hiUtoÓ®® 4® P««h^sEeúmitíba;p
venid, no hay ínbbuvéiáéúté eú’percibir los 
honor^^os después del restablecimiento. 
Ooniñltade 12----  ' 'Í2 á 2; eaUe TaCói  ̂4, Hqtel.
idfeé
.^eh’
Cnnnni, dqi jNpeorjr,0|,-;En ja  del , 
trito defe Mcirced,j,hau sido chrados'i ; '
;Juan Ferpápdez Moíiqaj .de 
coutnsas, Carmen Gqenca. 
la muñeca izquierá?*
:: El l iño Francisco Luqué tíkldéróúi Ae 
úna contusión leve.
X Ana ÑeIvS AlcánlaVa, qúémaduzas Ae ser 
gundb grado en 1a mano derecha»
EÚ lá dé la caile del iCerrojo:,
Málaga 17 de Marzo 1906,;
7: (ÑécoM
OoNPfdNN e n  pp rN p éetlrm p ....
ne hablándose tdé que por dos .dis(fetn|| 
presas que para el;caso BubarrendaiSMf 
plaza,de ̂ bros, $se darán dos. corridasl̂ ij 
fin Mayo, de npVílfo.s, y día 
hip, día de! con torós' dé abr 
gáic^derfe j  fiépadasÁé méiritó;
; .ReJ^neldn^'yrrEb'Méi^ 
nn.hermanp de fe sfihpra viúdq'déSnr 
á quien enviamos eíjpéái^^
[ V ;Den«nc|*Ad-^Ifor.;feflÍégfe. el'
canso dofeinical jia sidh denunci
ño déí, div̂ n̂ .estábiécídó en cálfe; ábi! 
’.meá, 50 y ^ l '  ’ ' I
:|.,.'V1||Pj4n ,.'— m'hiies',' vístiáá 
^uqtaMeútp áj' Gpberiiá^^
DíipeeleUfltNi en  en fé ram d lid ew
'k.- ^ p D r t ' ‘
utnaclóndétodanlas afecciones del ene- i t -  ̂  ̂ •
roosbellndo, incluso Tiña, en 15 ó 20 días. , '•'oeé Pastor de una contusiónr recibida 
ni .  ̂ 7 '
A. de FONTAGUD
7  ,K HTOVÁ,,|S-.:..
Salcnicñóii de |Tick púrdáo pn 
7 ptas., llevando tres kilos á 6,5d 
íresep á 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos cuirados por píe- 
zas á 4  ptas. kilo. ’ ' '  ^
^ , , r ------------ ---„ J^toones avileses curados piM? t)ie«
P^®®í®í® ®̂ P®cta®ién y ei entusiasnioqael2!as á 4,50 kílo. -
_ I SklcluchÓn malagueño
1 qniso éomribúír tembíéaá realzar I óts.j Itevariáb trií=iH‘,1rilbq' d'4 75'k^n 
1a fiesta y se mostró expléndidb y acáritía-P ^
M o lin a  D a r ld r i MALIéA Q R í
Aceites mineralési para todas clases de 
maqíilnárias.vi-.-,. •/ ^
EspéCfelidad en aceites para motores de 
automóviles. Dinamos, Cilindros, ; Movi­
mientos y transmisiones, Cojinetes, Moto- 
'% ®14®triépŝ  á Gas y Petróleo. 
Gfeaasépnsistehtesi en:todaé.a^Portación á toda Eépáha.—Kdahtó
Catálogos. ' 7;-"-",:':7” '̂X
m& GspiMiiaiia lÉ
THttA;DÍ[l9N: Reuma, Gota, Extreñi- 
miento, Obesidad.
T IM IH u jíR A  uso ext^no é, interno: (3a- 
t o o s  haSsaies, Gástrili8,'^Cy8tftfe,í l&il 
sipela, Almorranas.
N B D R Ó B IO hD  Nervios: ÍLy^ol: Anti-
7í^SéptÍC0.'-:' i,.,, .y, .,.7 .' . '̂7
DDVADIIRJIL taoed:: DiabefesVvJo^^ 
•onv. Aceité hígado bacalao.' 
ClaivliQllo: Polyos dentíMcos: Donnfep 
Duchas: nasales.
Fifáncisco Quintero Gallardcsde una coá- J 
túéión pór caldri' "7/ 7. 7 i
; 'PJácidp’Récio Romero; dé una herida ppr i 
á'crtd'énié dél'irabsjo; ' ■ ,7 ' '
José ’Garbero S ánchez, de una c0ntusi¿Bt; 
Enia del distrito de fe Afemeda, fneron;
'caradbs: .....
Vicenta AlegA Almarán, de úna contui
SiótfléVel? 
î Franteiéco MártínoRando, dé unaTl^ 
eoíí (magúliámíentoy fractura deí'(fedo'pul­
gar' de pronóstico reservado;; poé feccideft  ̂
té dél'traba jbiy f::''7‘7;; rí:v7,;,•,:.í.7 ; ‘ ‘/'.y 
I TáútbhiayQafetaro Arfeé; de una herida L  
éñfer%íón parietal. *
Roria.'.-Han contraído matrimbuiOiJa 
señorita Pilar Marín Díaz y don Andrés 
Martínez Ortega.;' .7 ;̂
,I.ba EéiclD«íi:-^El
irÓig^é'^ag^^reséM íáíriíbdé G &  
búnyenfohcíawqaé 
cedaA Ih coú'strúcción de’ los edifleiosí 
ütaréseb pr0yebtD7':' i’ í -v .r ¡ f""'
í -Í8e ín lriN ií.—íDy Jbsé 
dbra lia solicitado véinta peirtenenci 
?una mink'dé cbhré con el tituJb 
enclavada en el teihdúc  ̂ nappic 
'Máuig.. , : ; i i *
: - Reuiil6n.--rEq; ,8^
Clstér 1 1 ,- ,celebr^'(t ju n ta ^ e llK K  5®* 
rriente. fe C jmp^fe de jeri 
urbanos de M;áfega.. ; ’
'T a b a eo .—En loa aífeacénesy de, 1^ 
Arrendataria se encúentran dó̂  ¡csj’as,,,̂  ̂
cigaiTps cpneígnddacA den FelÍD e'^
' y dpq Emilio MpréÚP» deéembarcadas'ypó 
’ él vaíÉior: Cataíu^a
,, .Si,.préyiq;el .psgíT r(ég¿&iébí'-no'''» 
yqtíradas j)Qr sus ’dhe&bb;; iqtfédarau’líiE 
neflrio'dé fe GómpáfíiaX- 'í
día dos-' de, Abril 
[feq se verifibará én el despartió-de Ja 
Álc'aidiafábubksta del Servició de; rediles
en fe feria de |os carneros.
El típoypoir cada ‘redil; d é  cabida de 100 
cabeos,Eérá comó mákimum; dé 5' (pese­
tas; ...
Aséefeao.-~'Ha éido ascéhdidÓ á itígei; 
niérb jefe de segunda ciase; deEáníinos ca­
nsíes y puérióa, el señór Aon Leopoldo 
Wernér, á quien felicitamos.
dpr.-
En la caseta dél Licea hallábase coloca­
do el altar, artísticamente adornado con 
atributos militares, bajo fe dirección del 
cómante de Extremadura don Carlos Ano- 
linario. ¿ "
Eú la tribuhá destinada á los invitados 
se bailaban jefes y oficiales de la Reséva, 
Artillería, Ingenieros, Adininistra- 
cí¿n, Sanidad, Guardia ÍUvil,' Carabineros’
yMarini^.
ElJfebérna^r CivíĈ ^̂  rt
dtíprizds tíé d M á a i jo i  2l60 ¿fi 
docériá" -''y, . .7':::„,''y; f  "■ 7 ^ 
Latas de mort^eílA de dosillos á 
2,400 gramos; enteras, á 6 ptas. kilo 
Servicio á domicilio. . *
Fsta casa no tiene sucursales.
Agente: Casa Diego Martín, .Martes 
jGMPNiiNdá; 6 1  t-:M A l«gp
! La prensa local estaba representada por directores y redactores de fes diversos ne- riódicoB de 1a capital. P®'
CarnscerÑ de Félix Corté
Está casa no vende nádá más au 
reses cjéH|Jas» ^
(al lado de la bQtjIea de Mamely)
•A6jiidI®*oI6ix.-'Ha sidoadjüdhcadai
HitCÜRAS RAPmASi T  COÑáTÁÑTfeilllf p'S^^ del aiiqitrioAé
y marquesinas ,á don Manuel dé la
; Torre Rivera, en 3,502 ptas.
m
Afenac^ Ae iér 
¿irreterta. y 
i >' imientaS con ¡pre-
m n  -ipa^a :el.'c:iiénté.-
, i-N  «Cória|riuño» ;^Anoché celebró la 
Agrop^ióh:0ócfeH8fe^ aniversario
de la prbéíámartóh dé la'íbmw Pâ  
 ̂ris, cp» hna velada ■ én bu local de fe calle 
dé fe cálle del Máhhillb del Aceite. - . .
Préáidíé Salvador PéM , é hirtéron üso de 
fe.pafebra variós'compañefoé î entre ellos 
López,; uoifeá'féz Vfllegás y Villarrazó (hijo) 
que próniinció un hotabre discarsp enalte­
ciendo 1a obra de la insurrección parisién; 
I A  la velada aéistió numerosa céncúrxen^ 
ciá, qué llenaba el balón, Abundando else-
Ollas éNíitítíter ’ ®̂̂ ®“ ^
■ f ^®® ®.8í®íé®t®« óbsequiadbs por
mitad ' R o t lM d o N p ó rG ta é r tN . ’̂ SeEúégá
P® á los señoreé Socios concurran & la junta
Hoy ha dejado de existir %  esií¡, capir 
fe señora doha Pq|lQta Liriq pieZ CaUM̂  
pnaAe lacj^úras fom en í^  
jjaron en huestra eéicíeqad jíór éu' táléiita 
prendhs'de caráctér7 '" -'7 ; ;' " ,9̂ 1
Era búéUa, Cariñosa, de ‘trató’ exquisii 
é hizo á lóé desvaiidíos todo el hienv'
pUdO'. •
Sn muerte ha producido tristfeimal 
presión en Málaga, Aonde era estimaidísii 
por auSt excelsasAó virtudes y caritiP' 
sentimiéntos. ’ «
En pl jÉcae^(é ñe sus j^émplos halli,. 
los deudos algún lenitivo á sú amargnî á̂  
qqe Jas palabras no "pueden boVrár fe p̂f 
qué picAifee pérdi^^ .;í|
¡Dícbpsós ios que legan esta bereifidll 
consoladóra! 7;
A la idistínguidá lamilfe de, laAnadáHiií 
muy especialméñte á nuestre queridp- ai 
go don Eurique Pére;?Lirio, envia;¿q8 7c 
tan triste motivo la ;expjesi6ñ dé "úhél 
sentimiento, Áésea.ndp. á, todos ja neeésá 
reéigqación para sóbréllévar golpe i^n ru
Jñ  cd**.®©!.—Hoy ha ingrésado é| 
®«c®i Valentin Garcia Gallardo, recfeÉ|i 
por el Juzgado municipal de la MerceiLj^
: Óbs«giiip.;^Coú ní̂  ̂ de celéÍí(
hoy SU: fiesta phómástica dón José MOrs 
;Cpssp,;ha reqibido una preciosa piada 
plata feAté,^coñ la s!guientédedicatoria:|
’ La «réprekentációtt Provincialv del; r  
Nacional á sn Presidente.»
M .
'Id *  In tv ré tt.—Estando |>róxíaiú á tér 
minax 'ei plazo concedi(|o'á ln^^mozos de re- 
víBión de los años de 1903, 1904 y 1906 ! 
para la prespritación de documectos, sirr^ f 
, este de aviso ádos qoe iao los haa-ílevádoi
> para evitarles perjiñcios. > .....  ̂ .: V ; i
C oin lm lóa  « o a b * . í 5f t , ;_ L ,
I.. . / í “  “  18 «1 M  dél
át 60 c é n t im o s  l i t r o
entregada á doniicilio, mañana y tarde.
•r/í Bdufardo Torres RúvbóóVi[? rrVnealeR; T)níi a-i_. ” «uyoon! f  Vocales: D^Salvadór ^ G o n S  Tnayallf to aod°.f̂« ^
Matadero, D. Guillermo 
’^Beboul Arúaya. . . . .
. . í a i L ^ i í Í J i l í i f e '
iratkmBS ÜMTRAÜÍis AYÜá' 
vapor «Sevilla», delPeñóO*
Balandra «Pepita», de TángW
' : ' buques DBSrAOHADOS
Vapor <Savotía», pafW'Alm'étía.
Idem «Uxda», para Havre*.
Idem «Boide», para Atsévo.
Idem «V^lmir», para Almería. 
'Balandra «Luisita»; para Gíbraltar.
L a  lache es'■.‘omplet.;i>íit:nte pu'"=i,
no se le  quita ia cfema^j., 
A y i s o s y ' ^ á n a d é p í a  l a  
S i | i ^ a , . P u e r t a  d j g l  M a i »
de laInspecto de Pescadeí í̂a; D. Juan 
Bárcena Gómez. - ^
Veterinarios del Mercado: D. Alejandro 
Ayila.vonti y don José López Sáncĥ  Z
Veterinarios del Matadero: D. Juan Mar­
tín Martínez y don Jps.é, Alvarez Pérez.
Secrítario: D. R&fael Mora Carnerero.
‘ B od «,-.B n  la parroquia de Santo Do­
mingo se verificó anoche el enlace ma- 
trimonal de la bella señorita Dolorós Blan­
co Castaño con nuestro estimado amigó don 
José López García.
Apadrinaron álos desposados la señora 
doña Carmen Benitez y don José Campos 
Pérez. '•
Por reciente luto el acto revistió carácter 
I puramente íntimo..  ̂ . .
^  Deseamos al nuevo matrimonio todo gé 
ñero de venturas. í =■«.
itij -A:BaFooloita.^Ha marchado á Bar- 
i1l eelona, ah donde -b'â sido nbmbrádo capitán 
de seguridad, el óficiál dé la armada don 
Manuel Piguerola Marín. ■ -v- '
£ n  «am a .—Se encuentrâ  en cama con 
I  reuma eHeniente de alcalde den Ju|n Se- 
,l(|mno Ruano; á quíenAes^^os aliv̂ )̂.
¡ni ]  íu n ta—A las dos 'áéla  taifde dei['dia20 
H( del actual,’ celebrará junta géneral órdiiia 
ría está Asociación en los: salones del Cír
Jculo'Ittdüsirial y CoiñeWialfde está cápitaí á fin de tratar asuntos de interés para la co lectividadv
El Sr. Presidente recomienda la asisten- 
iíí cia al acto. * ■
,yi Málága í? Marzo 1906.—El Secretario,
J. Bamv 'i '• ■
Capldad^T-José Díaz Bueno, grave- 
imposibilita- 
pequé-
M a t a d e i p o
Resés laadfloadat en el día ISt
terneras* pesó 4.340 kilo» 
000 .gramos, pesetas 434,00.
43 lanar y eabrfo, peso 474 kUoi 500 ert' 
mos, pesetas 18,98 *
peaetM 1H4?.®*^  ̂ fiamos,
Total de pesói 6,64á kUos 000 gramo», 
Total yeeandado: pesetas 617,45,
«ose A/iaz ±»ueno,
¡j,. mente eefermó̂  sin recursos,, imposi 
ü̂ j'do paía él Trabajo y'con cuatro bijos
ños. solicita un^socorro de las pesonas ca
i'íitól’"*"' ' ■ ■uvas,
J Habita, Polvorista núm. 15.
p qa »m «du r«.r-.E n  la casa de socorro 
d̂el distrito de la Alameda ha recibido hoy 
¡ auxilio facultativo Juan Rueda Martín 
que preseptabaiuna,quemadura de segando 
grado en lá cwra externa del tercio supe 
jiior de ,lâ pierna derecha, de* pronóstico 
¡grave. ■ ■' ■ ■ ■ ■
¡í Después de curado pksó ál Hospital ci-
jj Dicha quemadura se la ocasionó en la 
¡Cala del Moral, hace varios días, 
í; CoíMdoip,—En el negociado deFo- 
jmento del Gobierno civil se ha recibido pâ - 
ipra BU entrega al integresado un título de co¿ 
¡¡rredor de comercio a favor de don Isidró 
(RonPerez.' ^
i! S in  oflelnaa. -  Por, la festividad del 
día no ha habido Áflcinaq en los centros 
¡oficiales.
De I t  pravincíii
Roses saerifloadas én al día 17,- 
23 vacnnas,prpoio al entradori 1*60 ptas. ks,
i¿ torneras,» » » i o' »'• -
48 lanares, » » , 1.25 *
42óordoSj » » , 1,75 ,
C e i n  e n  t e j p i o s
•Recaudaoióii obtenida en el día do ayor
Por inbnmaoionos,.pías. 266,00.-
Por pormanónoias, ptas: 85,0a.








en niños y adaltos, astrefll» 
.Inle'nto, malas digestiones, 
ñlcera, del estómago, aoe- 
. dfas, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás mi- 
.. fermedades del estómago 4 
fintesUnos, se coran, aanqno 
tengan 80 años de antigflo* 
dam con el
, EUXpi.lST01iGil, 
'de m  DE CAELOS
Marca ^^^STOMALIX,,
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID




d i b u j o s .ARTÍSTICOS
I^ ÍR E C IO .0 .BCOKíéMI.OOS
^  LEED, LEED, LEED ̂
B IB L IO T E C A  E C O N O M IC A
A »  C m o  R o d r í g u e z
0  Oastelar, 5.— M A L A G A
íi^osetasfie relieve de varios estilos 
p^ra zócalos' y decorados.
Rí Me'dallaiS de  Ono
.js Bañeras.—Inodoros desmontables. 
.'-L-JTableros y toda- clase de eompri - 
laidos de cemento.
’í5NeTA .—Garantizamos que la cahdad 
de les productos de esta casa es inmejo- 
'tioble y no tiene competencia. I
de
. A c e i t e e
.<E%pnartas:,de 7̂ á̂ 48 ceálef^arrobs^ F$tan|eg:{a.—Se vemlp.
propia,p^ra cpñfilería, alm&cén, bazar, etc. 
[con nloatradóntablero mármol, mide 7,5Ó
é L A  A L R Q R l A r
Gran Restaurant y tienda de vinos 
/íipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
I  setas’-1,50 em adelante.
A diario callos á la Genovesa á 
1 y .0,50 ración.
Visitar ésta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
|ia Alegrí|j*.—18, Gasas Quemadas,  ̂18.
DE iiA sooiedÁd bníMAí^LÓaiOA'EÑ'Et filA‘' 1 7 ' | ^ ® T  ê, alquila el písp ¡
Barómetro reducido m nivel dei máry-á lP^^ í̂Paí  ̂ de la calle del Calvo, 12 , dond% ‘ 
O. G. oi, 771A ’ r  i - I dar4 rízfe  Juan Delgado.
Dirección del viento, S.O.
Lluvia mprn 0,0. , J f v s é . l u ^ p e l l í t í é i » !  ]
Temperatura máxima Ala sombra, 28,8, WLBDICO-OARXJJANÓ ’Idem mínima, 14,L ; " -----' , t ,
. Higrómetrós Rula húmeda, 13,8j bola se 
®*iJ6,l., ■' ' ' m̂ago.
Tiempo^ nnbpso. ,
: nBLcjNsirituí'd páoviNoiAt el dIÁ16 
Bardmétfo: altura media, 771,93 
Temperatura mínima, 7,9.
irección deí viento, S.B.
Estado del cielo, despejado. *' i. <. ‘ 
Estádo ĵdela inár, márejada.
GALLE SAÑTA MARIA, 17 y 19, pral. 
Honorarios oonvenoiopales.
C e r e a l e s
Trigo» recios, A OO reales los 44 kilos. \
.Ideñí éxtratíjeros, '60 á 61 id. lóá 44 ídem, i 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 4¿ idein. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 83 ídem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id.
M N A
ULairi^a JL^pteada 
con jLeilíc i Mura 
de A lp es  Saiaos
El. JZBJOR. ALIMBNTOi EA'RA NlfíOS
13 grades premios. —22 medallas dé pro. 
- las farmacias y Ultramarinos.
Habas mazaggnas,.61A 63 reales fanega. | 
Idem cochineras, 66 á̂ 67 id. idém* ' ’
Garbanzos de primera, Í 7Ó Á 200 id. ^
flóímuebles nuevos en la Plaza de los Mo-í Q.í /L»_ C*_T____ » »v. J
Llaman la atención
realizan
57 li2 kilos. , ______
Id. de segunda, 140 á 150 iA  Ios 57ijlT2 id. i roa» 31. (hoy San Joan de DiosV.
Idem de tercerá,100 á 115id. ÍoS 671i2 id 
Altramuces, 32 id. la fanega. * ’
Matalahúga, 76 id. los 28 kilos.
Veros, 57. A69 id. los 571{2 ídem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 63 1t2 Id 
Alpiste, 115- á >125 id. los 50 idemü>
.■rtWBHri'tTBIMMMBWBBWWPWBMWMiaBWWWMBaea——
L IO O E  ESPA llrO L
:,>1>EMTÍ F R IC O  ,
Poderoso remédio contra los padecimien­
tos de la boca—Calma rápidamente los más 
fuertes dolores de muelas.—Es el más hi-
BANCO HIPOTECARIO
d e  K s p a & a .
. Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Provincia'R. | lf»nael F ernandez Gd- 
m ez, Cortinal d e l R n e lle  dúm. 97,
quien contestará gratuitamente Todas las 
consultas que se le hagan y facilitará cuan­
tos antecedentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace sns préstamos á 4,25 
0[0 interés anual. '
■ ■ - ■ ■
.Ajec.QS ..,en sem-^na Manteca 
r  ¿í'escá' sin' sal y  ía Exquisita 
pjfante'quüla de Soria, en «La 
Constancia», Granada, n,® 69̂  
.,,tierí,dp,.̂  ̂Ultramarinos.
QUIRÚRGICO
RUÊRA SRA. DE LA VHlTORiA
¿ p Sem Patricio, 11.iMálaga
DR. j;. .H U E R TAS LOZA|TO
^Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de 3 á 6'*de la .tardé. Habitacio­




aaiaei Rivaa Saüchez, há ocupado la guar-
¡It y «d  /pájaro perdiz^
fjlW infngir la Ley de cáza.
A m o n a z «z .-E n  el Agujéro ha dete­
nido la gnardia-^clvil ni beodo-José Castillo ̂ - Mvwvav tIVSC VJCIRHUJU
z&itin, por insultar y amenazar con un'ha-
jma á Antonio, Reyes’Báches.
! ®®^*dzd.-r-rDarante la primera 
Jtancena del mes actual no ha ocuriidó 
eáovedad alguna en el estádo' sanitario de 
itaaplazas de Cháfárinas y Alhacenas, 
ía r lo .—Del cortijo denominado |Rea- 
pgp, término de. Antequerá; han hurtado 
j.» cabezas de ganado cabrio, propiedad de 
(Mitplome Díaz Molina, el cual ha denun- 
âdo el hecbo! á la guardia civil.i-1-fTII»¡>liH»ii|l ñ ... ...... '
J u n t a  d e
giénico de todos los qonqpidos y el que me- ■ f| .Ji#»
jor conserva la deutadurá. ' | ^  111,9.0r v S  0 ©  l 3 l n l l l 3
Preĉ o;̂ Uña pe8éta,&asco con tapón cu«Bp í '^^ereis lü »«-á  vuestros niños'-de los 
gotas,. ' L : ;MM5r?iblés áúfirimiénTos de la dentición, que
’ De venta en farmacias y droguerías éon tanta fi'ecuencla le Caüsan su muerte? 
Depósito general, Farmacia del/ Sagrario dadles
UtUísimo y trascendental para la vida 
práctica, es el conocimiento del idioma 
franééa y de la teneduría de libros. Res- 
pohauendo A ésta''necesidad, generalmente 
sentida, el'éolegio de San Pedro, acreditado 
desde antiguo ofrece desde el día 15 próxi­
mo una clase especial nocturna por el mó- 
dícó-precio de 10 pesetas mensuales cada 
enséñanza ó por el de 15 ptas. en el caso' 
de que se reciban simultáneamente. La 
clase de Teneduría de libros la explicará el 
reputado profesor mercantil D. Antonio Ro­
bles Ramírez y la de Francés el conocido 
profesó!'D. Francisco Cano Luna. 
C A R M B N , 2
a p r e c i o s  d e  s 'U L T D S o r lp Q ió x ? .
En ; Málaga, al mes, 75 céntimos.—Fuera, trimestre, 3 pesetas. 
PAGO ANTICIPADO
Precios para los siiscriptores á EL P0PUL.AR
En Málaga, un mes, 50 céntimos.-—Fuera, trimestre, 2 pesetas.
Q o n d . i c l Q n e s  d .e  p ’C L 'b l i c a c ió x i
La BIBLIOTECA ECONOMICA i\eparte diariamente, excepto los lu­
nes, dieciseis páginas de novela en 4.® español, ó sea, más de
C J T T p d g r i a a . a s  sul a s a e s
Juntos DB SUSCRIPCIÓN.—Calle Torriiosi 103 en las oficinas de EL 
POPULAR, Mártires, 10 y,12, Málaga. "
 ̂ Ha empezado la publicación 
cés Alejandro Dumas, padre,
de las novelas del gran escritor íran-
A todo el 9;,ue lo desee se le facilitan, sin aumento de precio, las hojas 





núm. desea, subscribirse á
la Bibliotíica Económica, empezando desde la primera hoja que se publi­
que de EL CONDE DE MONTECRISTO y LOS TRES MOSQUETEROS.
f ___________  • '____ .__de,,.„...... . de 1906.
DESPACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTO
C a l l e  S a n  J u a n  d e  D l o e '^  Z ®
y aLmaéén de Qumcalla de Salvador Ramos. l A DERTICINA LIQUIDA GONZALEZ
I Precio, del frasco 1 poseta 50 céntimos.
I ;î Dei)psitu Cotral, Farmacia de îaÚe To- 
i r^os/2, es^&¿á Puerta Nuevá.*L>-MálágáNIKELADO
Para triunfar de las
. D p T IO p  DIFÍCILES
I tómense algunas gotas de
J B^yiCOllOl de Á/E03ltSf de
Construcción y Reparación de'toda clase | 
de^objetos metálicoSf v!- ji
Trabajo garantido v perfecto .̂ í
■J. GARCIA VAZQUEZ '■ í
CAJíMIEÍf,; 87 (FAnna^ia).-!Mál8>^a
jindéeimjfi »reUcl4^|Í,.,de donatlTos
feiiítíí-.., ' ' Pesetas
‘ Suma anterior. . 
,tD. Juan Portales . . ■; , 
|B. Miguel Panlagua . J  . 
jD.* Inés Moriano. . . . 
B. Enriqué Grayina . .
D. José Davó . . ,. , . 
i r̂es. Martín y Granado. , 
p. José Jiménez Villar . , 
jP. Francisco,Qrtiz López. '. 
D., Pedro Vanees . . . .  
3res. Matnrána y eáballéro. 
0. Mspuel Mena . ,. . , 
0. Fninclscó ííávas . .. i*-; 
J. JoséTió. . . ,
Migüerciimeirt..,: .;/V'
L Juan Baldueria; . . 
iy. José Jiménez . >. . . 
Miguel Hidalga
Férnáhdez i, 
florentino Mmrtíhez,.. >• 
rta, Emüdíná Moirénfé. . ‘ 
Jna. Elvira Begoña . . . 
r „®°Poldó Duaite . í'
If- Pedro Barroso. »v . , -
iMnaAgoiiar / f  ^
«^A^M.«/Fipridó, . ; 
P ;  de Spháíainger .
N José Poch .
(I- Antonio deiSiles ! * !
Antonio Aiágoncillo. .
vJ^nPaez , / Z .
L* Cristóbal ̂ driguez . .
Cabales .. . . 




hipotecas : de fincas ti^knás en está': 
ciudad—Teu tas: De: tres oasas, dolí ' 
solares en sitio céntrico y dos fábri-. 
cas de harina.-Trafprafño» dé va-i 
rias acreditadas industrias. • ■ -
iB R AN D ASír— Se so lic ita  
soeios'oapitalístaa' para tres indus­
trias Inoratívas, todas de grandes 
utilidades.— Gestldn* para la oom- 
pra y venta, traspasos de industrias 
Ly astrntos aihnimstrativóS. . :" : *
V de flbeás ur­
banas y rústicas, por baódico precio.
K t^ rs e  4 E  EafaéEanzas, Agen­
te de Negooiós, Arrioiü^húm. ll i  Má­
laga; de 10 á 12 y de 4 a 6 de la tarde
MADERAS 
mfflS DE PEDRO' VALLS--M1LAGA
Bscriióirio: Alameda Principal, núm' 18 
Tmporteidores de maderas' del Norte de 
Btiropa, as‘América y del pafs.
ÍFábrica de aserrar maderas; calle Doctor 
Dávila (antes GuarteTes), 46.
e :x ; > o p u i . a r
S e  v e n d e  en  laO i^ b l'io te e a z  
/'He la s  es ta c ion es ' d e l fe^r^e-eh- 
r r l l  d e  M á la ga  y  B ob ad illa .
n c iiL ts
i M uúur 6 ea 0 0  nn poco de agoa. ^  ^
 ̂ C o n t r a  í a t  In d ista a iío ko k ; l a  ,
i  C a m i n a ,  iá lH E N T A ^ é  R lO O b E S  
I e^fítom a en  a a  v a so : -d e  ‘a ffu a  
J :^ c a c a ra (to  m u y  aalientem
IRAdeCONCORSO
iOdeUyBADO PARIS 1900■ ■ i ' |-̂nj-|̂-y-irir>n/na
^»m ltoviMks4Ltihausid»d’Aniin,PARIS 
PMITB'IPIP V  WWtf II
Dra Hdnardo Diei, duefio de este estableointiento;; ~en eombiuablk^ de tm aereditado 
jiechero de vlnoi tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlo»'á «onocer al púbUeo 
de HHagai expenderlo á los signientés FREOIOS: ^
f V a l ú e p e f i a  tinto legitimo. Ptas. B.-- í Dn litro Valdepefia tinto fegítltao. Fias. SAI 
í ^ í í ’ • * ®*“  I Una botella de tres caartí» litro
ll41d. id. id. Id. . > 1.60 1 tinto legítimo. . . . . . .  > 0.11
El n^smo vino para tránsito desde una arroba en adelante á ptas 4,50.
»  N t fd v ld s F  Is s  s éñ s lí::é s lie  Ssak Ju sn  d e  O lds, *9  
:Nqta.~ pó garantiza la pureza de qstps yinos y el dueño de este estAblooímieu'to abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre‘coñ:éertí&oado de imálisis expedido por el 
"*Joratorio Municipal que el vino contiene máterias ágenas al producto de lá uva.
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño óu callé Oapnebihos, 15.
O N IC O S  L IC O R  Y  E L i X I » ;
 ̂ DWLOS ' ' "
PR..C|áñRTf?B0 M
Elaborailos por las misMos eo la fábriea de La Unión li^ríeóla eo Tarrag|li
P l i v i s  a I s i  ein riVBl para tcAd& olaae
A■|IA■f ■ ■ de indieipo&iclouefli.
De venta en Málaga; en casa Anselmo Blasco, Marqués de Larios 3; Lino del Qantpu™ 
tiénda de la Marina, Gastelaí 2; Eugenio Puente, Granada 70; José-,Sánchez RipoÜ, Giuri 
nada 23; Migué! Peña, Granada 21; Joaquín Elena Cruz, Sta. María 8, y Vicente Práeii 
Liado, du'eño dét, Restaurant de laíEstacióri de Bobadilla. - >;
TRASUDO Los acreditados y antiguosALMACENES DE DROGAScasa fundada en 1850 por
I len farmaciasfy perfumerías. 
Otante con Depósito en- Málaga: 
ifFAU-PAUILLAC.-Bolsa, n.* 14
han sido trasladados, desde 1.’  de Enero de 1906 y por meiora de local á la 
[casa recién construida para la apertura de ^  ’
C a l l e  d e  C i s n e p o s  n i i m .  5 5
?o EL CONDE PE LJERNI^.
Final de una
r^Si la qué ̂  dice es verdad, ese 
hoffibr^ ,es un cánall», un miserablp.
®lé̂ ftó. Ya comprenderá usted 
<lUé é%dó esehpmbre ámigó .mío, no ibá 
yo á calumniáírle. ' ^
lara agasajad á tan ííü̂ << 
es, la estancia' entapiza- 






—¿ÓQíéh es eéa señorá f̂lin descotada? 
-^La duefia dé la casá.
-r¿Caántoa inquilinos
Pasan por el fielato un marico y  su mu-
jdY»
El;primero lleva un bulto eb la mano y 
él guarda pregunta á la Béñora:
1 —éTiene usted algo qué deÍBlarar?
La señora ser alando al marido :'
--¡Uu melón!:;
l ó defetítos, la' sube* 
sducandas, y lá inár- 
lanto observó que la 
^ sido pronunciadd
ll'eguntó á la supe« '
Instrucción, pública
ap«í»A*̂  rectorado ha sido ̂ nombrado 
Aestro interino de la escuela dé niños de 
con el haber anüal áe 412*50' 
don Jpaquín j. Pérez!
la
TEATRO CERYANTK.-Compafíi. í 4 
mico-hrica de Casimiro Ditas.
A  las siete ymedia.~«El húsar de 
Gnardía>.
A las ocho y media.-r;«El trébol,»
A  las n^eve y media.-r«Los bohemios.» 
A y;m6dia.~«Eugeñanza. libre».
A las once y media.-—«La reja de la .Do­
lores». V "  '■
Is ó‘Con licencia?—
c é S o B  * P*''**®® Pa?|¿ada secéión,heldiaiD:
Continuación de la ley del Tiflibre.
de ks reglas para el funciona-f ™ATRO-CIRCO LAlLí;-_Gompañía có- 
de las Juntas derReftñrmasí ' ' . mico-lírica de Ventura de la Vega.
//p tenencias de minas. I A  las ocho—-«Caramelo».
rabnca ^®^^Piwrot ^  trajedia de
■-Mayores contribuyentes de varios pue- f ^  la» diez y media,—«La huertanica»
A V ^  ycuarto.— nEl dinero y el tra-
Aimnciode convocatoria de la compa-l^ajO'»
* f Entrada de grada para cada sécción,
Tipografia da 1& Ponina*
íbs recursos dírécía el' donvenL 
tre huésped; lá vista de los bosi, 
da, lamúsicá sagrada, la comp 
diéáretas; fueron las:recreatíion4̂ iu,,x aauíw uw, uc» «e) 
de lo cual hi?b la marquesa quqfle presentasen en el locti 
tono lás' religiosas á qüienes noí babia visto todavía.
Tod.ás fueron adipitidas á saludar- á la marquesa; 
•cual sabía'dedrutía palabra ag^dabfe á cada una, 'Sin 
excitar en aquellos frágiles enílhditñientos el Orgullo, 
concejero es ep. la soledad, por cuafito'^acou- 
'sejá^priMerameúte'el tedió. ; l  "
j Junto cOn la lísta dé las cualldEral 
riora expresaba los üoiifbrés-dé las' 
quesa quedó' no poco sorprendidan 
lista habia concluido sin qüe hubii 
el nombre que esperaba.
—¿Es esta toda la comunidad?- 
riora. qi
—Sí, señora;--contest6 cerrando íÉta el registró.
< La marquesa le dirigió una mirádifte sorpresa
—¿Tenéis otras religiosas enfer " ' - 
añadió.
—Las enfermas son tres.
—Decid sus nombres.
La superiora nombró á las tresi/eníermas, y nó hizo 
mención alguna de la señorita de Sf^éres.
““ Y 'lñs ausentes con licencia, ¿qménes son?'—preguntó 
la marquesa más y más admirada, f  
 ̂ señoritas de Verdavenne, de Alboin, de GeriSy y 
.de Hedderbrand. '
—¿Cuatro no más?
—No más, señora. ;
 ̂ —Es extraño,—murmuró la marquesa que íüclinó la 
Trente para reflexionar y queno tardó etí ehedntrar úhá 
idea. Elterreno era fértil.
La superiora párecía turbada, y no habiá oido sin eŝ  
panto las preguntas de lá inarquesa. Üná monja, uiia abá̂  
ae^ puede carecer del genio de una mujer ' de Estado* 
pero está dotada en cambio de uná sagáCidad ótie le es 
I  es un .arma ofensiva, es un escudo
«unciente. La súperióra ihterrumpió, pues, tah respetíio- 
sanaente cómo le fué posible aquella conversación sem- 
í® espinas, y habló de los járdiiiés, de los edificios, 
ae sus fuentes, de úna curiosa biblibtecá, de los cuadróS 
q^e lorman todavía uno de los objetos curiosos de Flandes’
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La marquesa la dejó hablar, y luego como si sé lo dijera 
á sí misma repitió:
—¡Es extraño en verdadl ‘
> u No thabia; medin de retroceder; la superiora se vió obli* 
gadâ . á.preguhtarle lo que encontraba extraño en Sá® 
Ghislan. <>
lo diré, madre mía._ Habíanme asegurado,; ¿pero 
habrá sido -hna equivocación/ que teníais áquíy éh las 
Águstibas, á üna ¿’.^ñorita que seilama... no recuerdo su 
nombré..', ayudad ihiiítíb^oria^;
El rostro de la sUpbHoi^>ó tiñó de púrpura; la marque-' 
Sá la devoraba con penétráínteynsirada, y ̂ añadió:
--̂ No aciértó córi;SÚñótobre:|decicS 
—Señora, lo ignoró ábsofutaménteiŝ " l '
—¡Ahí ¡lo ignoráisl... dijo la marquesa con tan majestuo­
sa admiración, que desconcertada la «upér¿ora no pudo 
pronunciar líná balabráí—Ignoráis lo que ha sido de una 
de vuéstrás édücandás... la señorita... ¡ah! ahora recuerdo 
su nombre, la señorita Antonieta de Savieres.
La superiora vacilando y bajando la cabeza quisó repe­
tir qué lo ignó]*aba.
—Si óüdiésé sííóoheT nn ®hgaño,'-^dijo la marquesa le­
vantándose,—abandonaría ahora mismo el convento.
—Señora,—exclamó la superiora juntando lae manos 
con desespei ación,—perdonadme, tengo órdenes expresas* 
—¿De quiéo, señora?
-r-No sé si debo... ,
-~¿Üe qúiéní-^répító,— del áéñór arzobispo quizás... 
Eétábieh, yó'lé hábiaré/ ‘ '
" ^¡Ahi no/s€^oifá, ho/délseñor marqués de LOiivois;
—¡Qué oigo!—exclamó la marquesa,—¡el marqués4e 
Lóuvoís da órdehés á las supérióras de los conventos! ¿Con 
qué derecho?
—¡Ay! señora, lío ló sé. ' '
-- ¡̂prdénes para qtíe sé oculte á lás religiosas á quienes 
deseo ver!—añadió la márqtiesa fingiendo enojo.
—Süs órden’es'nó óe referían á vos, señora, puesto qiié 
no podía prever que nos dispensáséis el honor dé esta m- 
sita. . - ,
—Eátónces nó sé qué póhsaf. ¿Por qué permitinpe ver 
á todas las réligiosas, excepto á la señorita de Savierós? 
—Lo ignoro.
—Señora, voy viendo que ignoráis muchas cosas,—dijo 
con sequedad la marquesa,—y eísto en una categoría don­
de debíérais saberlo todo. ¡Cómo! una amiga mía me re*
DOS EDIOIONBB "blARIAB
ANUNGH »» SGONOMICOS.
VIiOS oomeroUliiteS i  
n  indastriRles. Paré 
impresos Zambra- 
na Hermanos. Ei- 
lieeialidad fotograbados.
L f^AÑ lBTERlA ’ - 
I f  brana y bóblM.Agus- 
litín Parejo, 6.-B0 oons- 
—ttúyén tóda oíase Oo
muebles de lujos
t  A CÓNGEI*QÍQN 0a- 
1 jsá dó fateíJiíC. HáM- 
litaciones amuebladas 
'~c0ii é sin asistencia. 
Calderería, 12. _____
D I A N O
f  Se vende uno uú®- 
■ vo. En esta Adminis­
tración informarán.
B i i a B B R I A
f j y  Felnqnería de An­
tonio Raya. Callo del 
Marqués, 14.
I^RAÍfOISCOPúyáMIl- 
lé rín, profesor de guitai- 
P  rra. Dá lecciones del 
*■ género andalúz. Tri­
nidad, 68.
iPfEtíOtílÓ Se desea so 
lU eio con Ip.OOO gtSx paíi 
11 ra négóció dé iPé'áúl- 
' ■  ̂tado positivo en Mála 
ga. Razón, Oármen, 86 pl.
l^APEL para envolver. 
|J Be veî de á tres pe 
f  setas la arroba en 
*  la Administración 
de.El Popular.
OARNECERIA de Do- 
1 * loros Monge, Plaza 
^  Albóndiga, 14. Car- 
^  nes de vaca, Terne­
ra y Filete. Peso óabak_
T  Gutiérrez Dláz, PM4 
1 de la Vitetoria, -ST-f 
ll^ . Zincografías, fpto- 
grabados, Autoti- 
piás; OromótipiaSf etc.
A cM sioÑ —iffiá BO ptái. 
1  m. se vendfm.fúndÉrá- 
I T  fos,oompletárnente 
- ur' pEeygjj.-̂ En ,.Alistas 
ofloínás iñMrl&ifáia.,<;
ll^ÉENSA de gran po- 
Mtencia, de dos oolnm- 
¿  ñas. Tamaño platos 1 
metro; cuadrado? se 
vende. A.Parejo, 4 y 8.
E vende barat* una 
casa espaciosa en 
[centro del Rincón de 
5 la Victoria. Informa- 
.' rán, Ferrandiz,!!, prl/d.
„, B traspasa la acredi 
Vtada Felá quería esta- 
Obleoida en calle de 
*^Luia daVelázquez, 6. 
Para ajúste OUeirías, 23
Señora viada se ofrece para asis'tit á Señora sola 5 caballero cpn poca familia. Darán 
razón, Oarmen, 30.
SE VENDEN ISKÍ*i^wnna- m i i l a f t  0.^?:^:^!'varios mulos
en ojille Oanales num. 9
\ B vende una máquina 
i de coser de pie, siete* 
jma <8irig.er»
^ iBformarán en esta 
» Administrscíóu.
¡ Bálqililan alganÜslia* 
Lbitaeiones espaciosas
éú sitio muy céntrico.
En esta Adminisj^a
I ción informarán.
-  desea .¿Icompra  ̂upa ca]a pp > 
caudales. — Informar, 
rán,‘ Pozos Dulces, 4.4. y
Búrrienda la castf n.® 
calle de la Trxni- 
u«d.tiene buenas ha- 
bit» cioneS y patio de 
400* vaaas. Pára tratpr
Aloazabilla, ?3.
lALLER de oátfpftitef- 
' ría de Zambranay
fono, 12p. ........•
SRNÍÍtíA, vaca y fî e- 
lés. Oarnecería de
Dolores Mdngeipla-
a » A lhÓ tíd iga n.® U .
ALLEIfcíde sastreíía 
de Jqan AlnM̂ aera
oalle Óamas.
06H todE olaso do 
prendas. . ,
T
T iáxLER y tienda de cordeles, alpaisadf- ría yoáñamos de tto das clases;Qrî b̂|U 
la, San Juan, 7Q...
n AJLM&X- d» ibenil^iii; 
l*y hójalaterfa dq̂ lliî ,
^ Í® A T A üROM, 
L Í I ^ T I í DI 
reMpmit
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trada. 1.
Eú esta Adqüm
P E D í i )  S I E M P R E
Don Enrique delxistran y Bosét, Kédíéo de éúatdlade laCafe^|
corro del iDistrito de Palació.
’ rFnTifiCO: Que he eiQpleâ P rí
« * A r I i™ Í l  g u a t a c o » .  í” * * '* *  M
ca q u é  v i e n e  padeciendo hace.
en^U'ddténeiá.  ̂ en Sad^
frqiaraii csi ítdSiiarl i i  jü|ife k  »|^os»w <« « I  I
bepégittt dfentrtfí; labótatcrid QttMco'gamaeétidcojdAF. dtírOí»? ___
DB TÓbUS I 
l i A S  I
íinaioBPs
7 p «M u # i.« .a .  lusp, P « s « t .  «
jMLáirzo de 1894;
S iw iq i ie
-Compañía, 22»—̂
TUNICO
^  __________ ____  NUTRITIVO
áiremdtóDiplomas de fmQr, cr«p«s dp f^mto U m4»lkSi da PÍP 
Miwrsefto, Xpwffps,,ffc,,;C&?* . . .
«O IA , COCA W XBAIUÍ CACAO
CQU buenos .informes, 1 
ce para, criado ó cosa »| 
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POSTALES FQTOCRQIQ |  POSTaüSSHpiiATiHO
«m , ocA ,,«iw *w  quina y sé' eéhan píê  A
Cnr«l> Anaaia. Baunltiaipo, M  Oalzsddiá lá medida y
Í . A H M A g A » . ^ l N K D O  E t l g a B A O
’ TbDAS LAS FAIÍM4 Í3 M
postura..̂  . „
!jo»é Péres, gsnia iMK^I
’á S 5 3 S i® ^ * iS ir3 B ! ’
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0 U íS ? C ñ  E S T l ? ^ Ü Í l
LOS PRINCIPALES OE- 
^TALLiST.AS SE SURTEN 
DE ESTA GASA
p á B R lC A  ,D B  T B W IS  C D B T ñ lx IC R S
A N ^ R L Y  M O N ^ U T  Y  G A R C IA  J
.. .. .............................. >
d « M91
' Porción ̂ de años oeaâ  
vendiendo por arrois^al de> 
tall. jChiílaelo dé l̂î pntar- 
do núm. 1 y 3. -Mi
?r* OAENRÓJB]
¡ dtt ]^AFA|í|,d Ol
I Toftijos, Í31
I Se garantiza que la qt I qqe se expende en este
Almacén de Coloidales
DE MARTIN 0ONZAI1ÉZ
P a l le  O a ld e rón  d e  lá  B a rea
Optica y
__ ___ ndmeao 4
. Esta casa ofrece al públieo todos los artículos do superior 
cálidadgarántizando pesó y medida. _ ,
Selectos Cafés crudos y tostados. Thó negro, extra, garbaur 
zos de Castilla y Fuente Saúco, arroz bomba, blai^o^ y mMenp 
1.*, mantequilla de las ma^acreditadas maréas del Remo y mm- 
burgo (Heymann), jamones York para cocidos y de Ronda, mor­
cillas, salchiohón, eto¿.Alubias.,valencianas, largas y Asturlan^. 
Con servas, de todas clases,—Precios reducidos. ,.
“ TÍ)epós1to de* HariteiiBS de todB « clases
del Peis y Extranlero á tábrica.
G. ÑARVAEZ
y  . : ! ;:l  I ;■
Nneva, 3
Relojería
molino, herramientas, herrajes,. ,to(Jes 
balate pelo de tañólo, lonaj cáñauiP». . .
Ja, de heno, trillos, aventadoras, desgranadoras
..w»- „  manpan oatalogos
cuero, 
_  par/, 
in̂ ps-
S A B A N S iN E S
m
'éfi c ü b á n  r á p i d a m e n t e  <w  ^
S a m o l  P i J i á
'C300üí'A3" 'TON:9MIQAS
4 ^ ,ld g . P S É ^ d e  ^
’4 e •;:
en Málaga, B . Qónm
“ -^o Eirtab1í*cfmieTito-8nn reoo- 
noridas diariamente piáHci 
¿ Sres Veterinarios dd 
, i^ntj[si]qt.o ¿vyantiimiPhtp.
'I' ̂
■■ ' ' ■ DB „■ :;í.íí<;'
Anton io Pérej
' Cóh lodóó ios géneros 
rsdps eu su tal.ler, seji
Í>0|éOpB
Hay lanas en rama 
ékíiñes y saleas sobsfll 
tivadas para nifioft'.
‘ ' C«iit¿®, IT ...
mm
9Wm*9
alquila la nasa nüm. 2p, calle 
déla Trinidad. No puede ver*
.OCASIO
' Be vendé laHistdüa 
*8411 Ittjoéameút edit» 
el Dr. Guillermo 0 
báiiS éh-buén uso
En esta AdminiStfli^Ai 
■format^^
." l i^ q u tn A  j^G'Ooési'
la pretección de la Agricaltura Española
sociedad Mutua de Seguros de Vida, Incendios, Cosechas y 
Ganados. , ^  «  -
A flo n e la : C a ldavón  dm la  B a rc a  4
la Eeal Fábrica de H. H. lAigar̂  
JMBWmUTl^Ti (Holanda)
ôôor efectivo doS.M. fa,Reiiiade Hotenda
Esta oasa es la que niAs statido preseniá eujreto^ de g g d  
con ricas tallas y despertadores a precios re d t íé ^ . G e^O s 
para teatro, campo y mariná'̂ »4■l!̂ í6mB̂ p.s,’bal;,ó1U^b ,̂ Aréó^ 
tros, lupas impertinentes; etq..Lentes y 
primera y armaduras de oíp/. íshapadas. úé d^P»iWdi^ y 
Grandioso surtido en relojés de oro, plaqué, plata^>aceru^^tilo 
nuevo extraplanos desde ios más econ6nucOs,4. lo| d® más#(^o
’^̂ ^̂ ÍSca oasa en Málagaidé- los «ristaie* IsomélM^s de ndi| -̂ 
fico resúffado pára la viaeta. * ''*"* • í '
Cadenas de tpdas clasés y sjjtíjfgijosde 
Depósito de los ielojqs de projingion LQNGl«lSâ  >a u
!p; Han llegado varias muestras de cimiDés pw » Gas'y<la»b6n de , ,ge, jjero '! te nsoTÉs d®
l.«m o m b «d .m r i« . íe A .W S M B »R .-S A «S T H )'P . .  | ten .1  ..um. 1 ,  ̂ ^  '?■ -icuumjJAGáuck .L-aA/nxvsB ---7̂--- t'
Dirigirse á BU Répresentáníé f̂̂ ^̂  ̂ para toda España don í 
Julios .Thies.-l^áíaga.—Pon Tpni^a Hpr.^dia, 27, entresuelo,.
.sistema Natunans, 
te ,U80. Es )ie píe y.-pus í̂i  ̂
nerse sobre, tablésLt^^
• 1 ..................................................% T .̂ .! . I
Especialidad en, Pérfimes;;
IQa vttAnmÍAnilAn Ina rriiA vKAniiA 1a ■ ílrAtniAriji 'A é  ^Li l̂Vft COI
¿a d^l«lyenúína hoftandesa. Garantizada pmra y asettstedi 
‘jUgrjrliriRn r~~ estar pridiibida suímezcla porel gobierno holandés, 
^  I i 4mo Mta marca en.todos los eslabieieiiftiéBtoe do- oolooistos 
htiikwdBOfl.
Be reco ie da  los qhe se dis l  Drogue íá d  5tóiya .<̂ B|to 
los más selectos y baratos. Es un viüciado kuTtido.'iátti^s és.mi4* 
lós finos de olor para el pañimlo, adquiridos dé las iú^qres í#q^
cae sxtraojerp.
Los vende al peso resultando asi á un precio .muy snódioo.i
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H i d F A n l i e a
Í6 las más acreditadas fáb îca  ̂ J belgas.lOipano superior . . . .. . • ,• j » • {arroba 0,7Q P®?®!** ’ortland * (negr^y ̂ eíaío) . , *  ,» ,>
. »  extra (blanco) . . . *  ̂ »  I»5o »
' »  »  (claro) para pavimentbs . . »   ̂*
Gal Hidráulica ....................................... »  0,90 >
En sacos de 50 kilos y barricas. Desde un saco precios espíales. 
^Portlatíd de Bélgica, clase exixa, lo mejor que ae'cpndcá']^ra|
v l m A n f / M I  V  B A A T A M .
V v a a ^ a w  t u  * v í » » v u * t » a * v * v  w i w a  « p  « m *
Mafqués de la Paniega núm. 43 (aiutes cWpañía)—llALdGA.
pavi e to^ yacerás.
Jpoé R a íz  R u b lo —HuáPá® d q l O oá4 *» 48ír-IÍÉIlá^á 
A  domicilio, portes aneglados,—de venden sacos yamtos.
oon'sn caía. ^ .
' 'Enbsta RedaOB|!fe.4lill®*
' rán¿ Precio lio p'ed||l̂
nERfiFE#®!
llO R lG EN . -^Los cm rM  




de origeû p̂ar  
bsilande venta  
.pesetas el oieipjtQ «  «  
ta de Zambrana Hermuo!̂ ( 
Ûe Agustín Parejo, lii
iAbá lgaa  llb rov ia
-'-dá:
' >Oasa especial en’Hbi 
terial de escuelas y obje
* t e 4 « «  » i .
r  N o  «a A z  o á fte rm o d a é ó o  d o l
ii|B8 íunciOtíea'dígejBtivas se restablecen .en ,algíí^w^S,
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comienda al morir una joven, que se ¿aliaba primeramen- 
láeu>las Monjas Azulesde l^ezierés, ¿no es cierto .que An- 
tonieta estaba allí? .
—Sí, señora,—dijo con lastimfera voz la superiora^,
qi^ fué luegOL caúd^cida á las Agustinas de Valen- 
tíennes.-i A mediadoa do Agosto del año ,últipo.,.. ■ ¿no es
pues, que si había perdido el sueño desdê  su ei^revista
E U K I R  G B ^
Iñnico digeal^o. .Es te pr®P®'f®®*ón*dige^va-^^'^ 
ü d é Ú V m m .  DéP^^to en tedas las f®t*aa^a«l£^!
. f  .‘ ,  í  \ r"rÍflííV.-;stoViii
rílfAlí!
con V z íín , ha d? í|.ribuirs0j í̂qp.e la felicidad de aiuar 
a l^  t¿antiena,tan dp̂ PÍ6i'to ®oipp Ja qe8gfapl?•̂ d® P-dlP;? r
•^AsPes, señora.- , ■ v i, ,
«de Yalenciennes Ja comunidad se ha tía l̂%daqq 
cuándo celebraba semejante traslación que. 
*^^ 3̂ jprótegida, os negáis
-AA ..G  ..O  «X ..,
—¿De paÁe del marqués 4% I^OMPiP? ■
^St,señora.. ' ,:. u,. .  ...:.
-=™Con qué objeto. ' . , , t u ^
, T̂ -Señora, «aunque incurrá» eu vuestrq des ĝr^dP? 
decir que io ignoro; :sin,eiujt)fl.rgo, la joy^n n>p es mî y lacii 
degobernar,
- *^¿Da víiTas? Con que es bullÍPlPsa, alegre...
—iJesús! jtodo lo contrarío! está triste co^q Ja, iíilierte, 
y earpreciso, vigil^Ja noche y-dí?.-Ai pWPipip attisq fu­
garse del convento.
;' -«4Por qué motivo?
alguno. H . « , . . V . ’
Da m a r q ú e s e p i 6 g j ^  
cperJpi Ja,abadía,
interesante joven ¿uya bistoriede|refiriere-Jkzuiíu, íarren- 
carl|L A L o w o W P  1?!; pe|86goia 
pbñ un eP9:ór orim.ina!,y cpiiyeilPeF a.̂ u-, eneípigo de MP9- 
mala epción,. por, i¿ed|p dé unĝ flueífuesejagreqapl̂ ^̂  e 
bjos4el'Señor. . ; , : , v ■. '1 i_* i
Preciso es rectmocerlo: la tá̂ b̂Sl 
nido ip  .W }®.!
Es más VELLO solamente éss c lw .
Agua I>apilátoi*ia
eá./J.¿2.L¿ IX L .  I . .  Ib a a a  SH t #ÍAfC ■ l Í M E t 0 8
.a. Q.
rio qup envolví^ leíciíqa de AhlftUieie» T hastáieJ WStPP 
]Ua G w r g e  lP ígUprab% Le "




i'w i ainenté..por este procedimiento.
-Í4aaíj.i ké.ííKue Tronduet, Taris. Precio - 
.oeselM l;.para el cuerpo, pwetas 7;
buTlolseknvia por corroo tíiscteto d«l deWsltt en w c ^  
ria Viceníé..íFerrer yq.u, Pnn<»aa„i„eoB»d^ g # ,WP
Sá» o'25 e^ptimos por cKxco.—Do V i ^  ,«l tid«»,»»„« iiorlM jiliinaadu. *
iqsa podía oróér pordp 
auí$e
—Parece q,v̂  soiyega^
¿Y por qué la obligáis á eíloí ,
—lAh! señora, no soy yo quien la obligo.
—¿Será, tal. vez el ijo^qués doLoRvoist-rdijo 
nía la marquesa, que nó podía suponer en el miqistro 
ide^ do bocer p f^ U m  A una jP-YPA á quieíi intépt^ha se-
dUGHT. . 'á ,
—9í,señpr«, 4^^s,-inui-m)Md Jasupenorapre de 1̂  
más angustiosa turbación;—pbro por piedad, sehP?^>h9 
reveléis á nadie lo que acabo de d̂ PÍ?P8*
-r -ifp i; v^ntui?aps,m spÚ-aeJ.iAaíquéa^ que
* dij o ia¡ xaarquésa; —os adyjPTw que h r̂í5^8 iu4
fento ¡en úna,, ñuéya iuyepJéd dót slerp piargu^  ̂ * ep 
cuánto los hombres de su teu¿)Ie j f ^ m á s  ppa,' 
peño que losdeiuáspof ten^efrn^^dán 4p par^er vir­
tuosos, al paso qüe los i mundanos procuran unicapienitp 
el secreto qe ,sus vicios. ¿Qqpa>9 
nar la cáuáá de. %  RWOOfiUpiqpPf 4 ® ^®uvp^> T. 
aun sabJénddJa,/Jiábría rouuuciadP al; de divulgar­
la en tíenápo oportünóYNáda es tan sabroso como,uüdSS“ 
quite bien tomado, y si la vengob?a;fij| qp. hPpadp dÂ êy, 
¿cómo no había de apetecerla la márqqe^a d® wPfenon,
qUP e?%P8SÍ P"'Además,' “
fe
M
.' '.€s {̂flc6 d8 la';i|íiEurrea ytfrde' 
do JflsB niños, iDigeáiivo y antisép-' 
tico inte8il.i;tal, déúrá especial en 
4ás enfermedádes 9¡e’la Infancia.'
S \
DE VENTA EN LA&rARHAClAa.
yo? JU A«tlul4M?:?p y ,
^ ^ n, quiero ®9uipr|̂ ,̂9PJB&te asuntp̂ ŷ p.Stra
áp^rc^rsp á í A p ton ie t», 
marquesa .deseaba algo más qî e di^ustar á. Jjopvois; 
eñ su' alniá cabiau eAládeJf^pte spntimje^  ̂ más bu- 
manpst;. . ■ - - .' ■.
La esposa dé Luis XIV llegó pensativftíal uipnastprap; 
la campiña que atravesara le había « r̂^pjdpf pp .desgarra- 
’ ' espectáculo: los canales desbordadas pP3*. iá riptura 
Jqs diqqeS; las.árb!ojes,co):.liadp̂ |̂ ^̂  ̂ fpesen
ŷ SlAcjutó á íps proyéqlíi^. Jos pápíp^|ibps llpr.osps. Jas 
patruílás aínénazándo y sáqueándp^dos Jpb.ps d® SPUihiéítr 
te bijjmano hpcand,o, past̂ p por ;dp gpiera y d®yPî áPdP d
AL POR MAYORíX -L A Z A  
iia î;aforio químico .,
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